






















a   lo   largo  de  esta   investigación,  ya  que  sin  ellos  no  sería  posible  que  este  trabajo  sea  una
realidad.
Quisiera  hacer  extensiva  estas  palabras  de  agradecimiento  a  mis  compañeros  de   la
carrera,  a   todas   las  personas  que   trabajan  en  el  ayuntamiento  de  Salvaterra  de  Miño,  al









La  arquitectura  vernácula  es  reconocida  coma  una  expresión  cultural,  debido  a la
u lización de materiales y de técnicas de construcción propios de una determinada región,
cons tuyendo un verdadero tes monio de valor patrimonial significa vo.
A pesar de este reconocimiento general, dentro de las comunidades rurales de Galicia
esta  arquitectura  esta  irremediablemente  some da  a un  profundo  proceso  de  deterioro  y
abandono.
Por esta razón, en el ámbito de la valorización de este patrimonio vernáculo dentro del
territorio gallego, se pretende que este estudio pueda contribuir a la difusión y protección de
los molinos tradicionales hidráulicos del ayuntamiento de Salvaterra de Miño.
Estos  molinos  , son  representa vos  de  la arquitectura  vernácula  gallega  que  por
diversos factores, tales como la industrialización de la ac vidad agrícola o por la pérdida de
hábitos  tradicionales  en  el  mundo  rural,  los  llevo  a un  estado  de  descuido  y abandono,
quedando algunos en ruinas y otros incluso llegando a desaparecer.
Esta inves gación   ene como obje vo principal cons tuir un inventario  general de la
an gua  red  de  molinos  hidráulicos  distribuidos  por  los  diferentes  ríos  que  pasan  por  el
ayuntamiento  de  Salvaterra,  asumiendo  este  trabajo  como  un  primer  proceso  lógico  de
conservación preven va.
U lizando  el  trabajo  de campo,  entrevistas  exploratorias  y orientadas,  inves gación
documental y el levantamiento arquitectónico,  se procedió a un catálogo experimental, que
consiste  en  el  conjunto  de  fichas  de  levantamiento,  estructuradas  en  el  componente  del
encuadramiento geográfico y el componente de la caracterización formal del edificio.
Así,  este  estudio  pretende  realizar  la iden ficación  de  los  respec vos  bienes
catalogados,  basadas  en  las  caracterís cas   pológicas,  formales,  construc vas  y en  la
parametrización de su estado de degradación.
Finalmente,  en  el  campo  de  la contribución,  posteriormente  se  procedió  a la
elaboración de un conjunto de sugerencias de protección, teniendo como bases interpreta vas
la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico  Español y la Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de
Galicia, como un marco de protección jurídica para futuras intervenciones.
PALABRAS-CLAVE: Patrimonio  Cultural,  Arquitectura  Vernácula,  Arquitectura Popular,
Arquitectura Gallega, Molinos Hidráulicos.

RESUMO
A arquitectura vernácula é reconhecida como uma expressão cultural, consequente da
u lização  de  materiais  e técnicas  de  construção  próprias  de  uma  determinada  região,
cons tuindo um testemunho efec vo de significa vo valor patrimonial.
Apesar  deste  reconhecimento  geral,  no seio  das comunidades  rurais  de Galiza  esta
arquitectura tem sido irremediavelmente reme da a um profundo processo de deterioração e
abandono.
Por esta razão, no âmbito da valorização do património vernáculo dentro do território 
galego, pretende-se que este estudo possa contribuir para  a divulgação  e protecção dos 
moinhos tradicionais hidráulicos do município de Salvaterra do Miño.
Estes  moinhos,  representa vos  da  arquitectura  vernácula  galega,   veram  na
industrialização da agricultura e/ou na perda recente de hábitos tradicionais do mundo rural, o
principal factor da sua negligência e abandono, que tem contribuído progressivamente para o
seu estado ruinoso ou, em ul ma instância, para o seu total desaparecimento.
Esta pesquisa tem como principal objec vo cons tuir um inventário geral da rede dos
an gos  moinhos  hidráulicos  distribuídos  pelos  vários  rios  que  atravessam  o Município  de
Salvaterra,  assumindo  este  trabalho  como um primeiro  e lógico  passo  no seu processo  de
conservação preven va.
Recorrendo ao Trabalho de campo, entrevistas exploratórias e orientadas, inves gação
documental e Levantamento  arquitectónico,  procedeu-se  a um  catálogo  experimental,
cons tuído  por  um conjunto  de fichas  de Levantamento,  estruturadas  em componente  de
enquadramento geográfico e componente de caracterização formal do edi cio.
Este estudo pretende assim realizar a iden ficação dos respec vos bens catalogados
com base nas suas caracterís cas  pológica, formais, constru vas e na parametrização do seu
estado de degradação.
Finalmente,  no  campo  do  contributo  posterior,  procedeu-se  à elaboração  de  um
conjunto  de  sugestões  de  protecção,  tendo  como  bases  interpreta vas  a lei  16/1985  do
Património Historico Español e a lei 8/1995 do Património Cultural de Galiza, como um quadro
de protecção legal para futuras intervenções.
PALAVRAS-CHAVE: Património  cultural,  Arquitectura  vernácula,  Arquitectura  Popular,
Arquitectura Galega, Moinhos Hidráulicos.

ABSTRACT 
Vernacular architecture is understood as a form of cultural expression, resul ng from
the  applica on  of  construc on  materials  and  techniques  that  are  natural  from  a specific
region; therefore, assuming an effec ve statement with enormous heritage value.
Despite  this  general  acknowledgement,  this  architecture  has  been  hopelessly
submi ed  to a deep process of degrada on  and abandon in the heart of the Galician rural
communi es.
For  that  reason,  and  considering  the  vernacular  heritage  apprecia on  within  the
Galicia territory, this research intends to contribute to the preserva on and awareness of the
tradi onal watermills of the municipality of Salvaterra de Miño.
The current neglec ul status of these watermills, once representa ves  of the Galician
vernacular architecture,  has its main cause in the industrializa on  of the agriculture process
and  the  lost  of  the  tradi onal  prac ces  of  the  rural  environment.  This  has  progressively
contributed to their common ruin condi on and some mes to their total disappearance.
This  research  aims  to  cons tute  a general  inventory  of  the  old  network  of  the
watermills  that  were  once  distributed  along  the  main  river  lines  of  Salvaterra;  and  thus,
cons tu ng a pioneer step in their process of conserva on.
Resor ng from camp survey missions, exploratory and oriented interviews, documental
analysis  and  technical  characteriza on,  an  experimental  catalogue  was  elaborated.  This
catalogue  is cons tuted  by  systemized  survey  records,  structured  in a geographically
contextualiza on  sec on and another sec on devoted to the formal characteriza on  of the
building itself.
This  research  addresses  the  iden fica on  of  the  catalogued  items  through  their
typological,  formal,  and  construc ve  features  and  also  by  the  parameteriza on  of  their
conserva on state.
Finally,  regarding  the  opera ve  dimension,  a dra   of  possible future  interven on
measures  was  elaborated  in  the  framework  of  the  current  Spanish  and  Galician  legal
instruments: law 16/1985 of the Spanish Historical Heritage and law 8/1995 of the Galician
Cultural Heritage.




L'architecture vernaculaire est reconnu comme une expression culturelle, en raison de
l'u lisa on de matériaux et techniques de construc on d'une région par culière,  cons tuant
un véritable témoignage de l'équité vitale.
Malgré ce e  reconnaissance générale dans les communautés rurales de Galice ce e
architecture est inévitablement soumis à un profond processus de détériora on et l'abandon.
Pour ce e raison, dans le domaine de la évalua on ce patrimoine vernaculaire dans le
territoire galicien, il est prévu que ce e étude vise á contribuer à la diffusion et la protec on
des moulins hydrauliques tradi onnels de la municipalité de Salvaterra de Miño.
Ces  moulins sont  représenta fs de  l'architecture  vernaculaire galicienne qui  par
plusieurs  facteurs tels  que l'industrialisa on de  l'agriculture ou  la perte  des  habitudes
tradi onnelles du monde rural, les ont conduit à un état de négligence et d'abandon, laissant
quelques un en ruines et d'autres allant même à disparaître.
Ce e  recherche a comme objec f  principal de  cons tuer un inventaire  général de
l'ancien réseau de moulins hydrauliques distribués par différentes rivières  qui traversent la
municipalité de Salvaterra,  en supposant que ce travail comme un premier processus logique
de conserva on préven ve.
Au moyen de travaux, entre ens exploratoires et orienté, recherche documentaire et la
montée  architecturale,  on  a procédé  à un  catalogue expérimentale,  qui  se  compose  de
l'ensemble  des tuiles de  levage, composante structurée du  cadre géographique  et la
composante de la caractérisa on formelle bâ ment.
En outre, il est prévu de procéder á une iden fica on des ac fs classés en fonc on de
leurs caractéris ques  typologiques,  formels,  construc ves et les paramètres  de leur état  de
dégrada on.
Enfin,  dans  le domaine  de  la contribu on,  a ensuite  procédé  à l'élabora on  d'un
ensemble  de sugges ons de  protec on prenant interpréta ve loi de base 16/1985 sur le
patrimoine historique espagnol et le droit du patrimoine culturel 8/1995 de la Galice, en tant
que cadre de protec on juridique pour les interven ons futures.
MOTS -  CLÉS:  Patrimoine  Culturel,  Architecture  Vernaculaire,  Architecture  Populaire,






















































































































































































































La  estructura  de   la  tesis  está  relacionada  con   la   investigación  y  con   la  metodología











Esta  parte  del  marco   teórico  se  dividen  en  dos  subcapítulos,  de   los  cuales  el  2.1
Arquitectura  Vernácula  y Arquitectura  Popular, se corresponde  a  la definición  y conceptos  y
también aborda el tema de los molinos tradicionales hidráulicos como arquitectura vernácula
preindustrial; mientras que el subcapítulo 2.2 Patrimonio Cultural, corresponde la definición, la















física  de   los  molinos  de  Salvaterra,  en  el   cual   se  hará  el   subcapítulo  del  Inventario  que
consistirá   en   hacer   el   registro   para   saber   el   número   total   de   edificaciones   existentes,
referenciando sus características.





  En  cuanto  al  subcapítulo  3.5  Tipologías  tecnológicas,  será  donde  se  define   los  dos
tipos  de  molinos  que  existen  en   la  zona  de  Salvaterra  de  Miño,  según  el  mecanismo  del
rodezno, es decir, se determinan los molinos de rodezno horizontal y los de rodezno vertical.
Finalmente, en el  3.6 Morfología y partes del molino tradicional hidráulico, se centra










para  la elaboración  del catálogo,  será donde  se centra el porqué de todos  los  edificios  que
están  en   las  fichas  de   inventario,  solamente  se  seleccionaron  quince  de  ellos  para  hacer  el
levantamiento. Y en el subcapítulo  4.2  Catalogación de los molinos tradicionales hidráulicos,







agua,  según  el  mecanismo  de  trituración  y  de   los  componentes  que  forman   las  diferentes
edificaciones. En el  5.2 Características Formales,  consiste en el análisis de los accesos y de la
adaptación  del   terreno  de   los  molinos   tradicionales.   El  5.3  Características  Constructivas,
consiste  en  examinar   las  estructuras  de   las  edificaciones,  según   la  forma  de   la  planta,   los
materiales empleados y los sistemas constructivos propios de esta arquitectura vernácula. Y el
5.4  Estado  de  conservación,  se  aborda  el  análisis  del  grado  del  estado  actual,  en  el  cual  se
encuentra físicamente cada construcción que fue catalogada.
Capítulo Seis: Encuadramiento de Intervención y Marco Legislativo
Este   apartado   se  distribuye   en   tres   subcapítulos,  de  modo  que  en  el  6.1  Breve
encuadramiento de los grados de  Intervención,  se administran unos principios en función de




edificaciones   analizadas.  Además,   en   este   apartado   se   basa   en  definir   unos   niveles   de
intervención  que  se  debería   realizar  sobre  cada  edificación  para  salvaguardarla,  al  mismo








a   los  molinos  catalogados,   que   es   donde   se   proponen   unas   propuestas   como   posibles
actuaciones en los molinos analizados anteriormente.
Capítulo Siete: Consideraciones Finales
Se  divide  en  dos   subcapítulos,  en  el  cual  en  el  7.1  Conclusiones,  concluye  con  el
cumplimiento  de   los  objetivos  propuestos  para  realización  de   la   investigación,  de  todas   las
respuestas  y  preguntas,  resumiendo   los  resultados  de   todo  el  estudio  y  determinando   las
características de la arquitectura vernácula de Salvaterra de Miño.




















En la historia  de  Galicia  se entiende  el valor de  la  cultura  tradicional  y rural,  la  cual
perdura  en  el   territorio  gallego  en   la  arquitectura  vernácula,  como   los  molinos,  hórreos,
fuentes,  pazos,  etc.  En   la  actualidad,  esta  arquitectura  está  en  un  proceso  acelerado  de
desaparición y de empobrecimiento.
Esta  arquitectura  vernácula desempeñó  un papel importante, ya que en el territorio
gallego fue investigada por profesionales como Pedro de Llano, Manuel  Caamaño, Fernando
Rodríguez y Begoña Bas, los cuales concuerdan que son unas construcciones con una inmensa
riqueza,   una   identidad   y   unos   valores   que   son   parte   importante   de   la   historia   y
consecuentemente del patrimonio cultural. Y como dice Fernando Rodríguez Nespereira:
“A identidade constructiva forma parte da cultura, da tradición e da forma de
ser  das  xentes,  e  calquera  alteración  desta   identidade  tipolóxica  ou  formal
supón una perda irreparable e un olvido da nosa historia”  (1995, p. 51).
De   esta  manera,   este   tipo   de   arquitectura   refleja   la   cultura   y   la   historia   de








En   este   sentido,   este   territorio   manifiesta   unas   características   excepcionales















apenas  se  tiene  conocimiento,  tanto  por  parte  de   la  población,  como  de   la  administración
pública, ya que hay falta de registros, inventarios y catalogación de estos.
De   forma,  que  estas  edificaciones   fueron  completamente  abandonados,  quedando
algunos incluso completamente en ruinas. 








tangibles  en   la  historia  del  hombre  en  el  mundo,  de  manera  que  se   fue  adaptando  a   los
distintos medios y ambientes en las maneras de habitar. Por eso, esta investigación se realiza a
causa de  la preocupación  que  existe  por la arquitectura  vernácula  de  carácter  hidráulico  en
Salvaterra  de  Miño,  ya  que  se  encuentra  en  un  proceso  de  deterioro,   llegando   incluso  en
algunos ejemplos a la ruina. Esto sucede en este territorio, ya que se encuentra en un proceso
de  homogeneización,   lo  cual supone  que está evolucionando  y creciendo  de  forma  que  van
apareciendo   nuevas   tecnologías   y   nuevas   necesidades   de   la   población;   quedando   esta
arquitectura  como  una  herencia  cultural  e  histórica  compuesta  por  numerosos  conjuntos,
conocidos como patrimonio etnográfico.
Con   esto   se   comprende,   que   este   patrimonio   en   Salvaterra   es   importante   su
conservación y su manutención, ya que refleja los valores culturales e históricos y la evolución
del territorio, además de desempeñar un papel importante y haber sido una fuente de riqueza.
Cabe  destacar  que  actualmente,  dicho  patrimonio  está   infravalorado  y  su  situación
atraviesa   un   periodo   en   que   es   difícil   su   protección   y   recuperación,   debido   a   que   al
encontrarse sin documentar hace más difícil el trabajo de conservación y valorización de dicho
patrimonio.
A  día  de  hoy,  se  certifica  que  en  el  respectivo  territorio  estudiado  existe  muy  poca
información   y   conocimiento   sobre   esta   arquitectura   vernácula,   debido   a   que   en   el




siglo  XVIII  y  por  otro   lado   la   información  recopilada  mediante  notas  de  campo,  estudio  de
campo   y  entrevistas   realizadas   a  personas  que  habitan   en   las  diferentes  parroquias  del






llegando  a su completa  desaparición,   lo  que conllevaría a una pérdida  de un  patrimonio  de




De esta manera, en  esta  investigación  mediante  el  inventariado  y la  catalogación  se
sentarán   las  bases  que  permitan   la  conservación  y preservación  de  los  molinos,  además  de









para   la   conservación   de   la   arquitectura   vernácula,   en   concreto   los  molinos   hidráulicos
tradicionales del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño, debido a que la sociedad actual está en
un   proceso   de   evolución,   ya   que   aparecen   nuevas   tecnologías,   de   tal   forma   que   esta
arquitectura   vernácula   se   está   perdiendo   y   que   en   algunas   zonas   están   condenadas   a
desaparecer.  Dentro  de  este   amplio   trabajo  de   investigación,   se  plantean   tres  objetivos
específicos:
‐  Catalogar  los  molinos  tradicionales  hidráulicos  del  Ayuntamiento  de  Salvaterra  de
Miño.
Este  primer  objetivo  es   fundamental  en  esta   investigación,  ya  que   la  arquitectura
vernácula  está  en  un  proceso  de  olvido,  en  el  cual  se  pretenderá   recuperar  unos  bienes
culturales  con  una  historia  y  unos  determinados  valores.  De  manera,  que   la  catalogación
consistirá en el registro de datos y en el levantamiento de las edificaciones.
Así, según González‐Varas (2008), define que el catálogo es un importante instrumento
de  conservación   indirecta  o  preventiva,  como  medios  de  conocimiento  y  valoración  de   los
bienes  culturales  de  un  país,  de  una   región  o  de  una   localidad  cualquiera.  Los  catálogos
centran su acción en la identificación, descripción y ubicación del bien cultural, en el cual se
establecen   una   lista   ordenada   o   sistemática   de   los  mismos,   incluyendo   una   valoración
histórico‐artística  o  cultural  del  objeto  en cuestión,  por   lo  que  son  instrumentos  que   llevan
asociada una profunda labor de investigación.
‐  Encuadrar  los molinos  de Salvaterra de Miño  en las distintas  tipologías  de molinos
tradicionales.
Una   vez   catalogado,   este   segundo   objetivo   será   de   definir   la   tipología   y   de   la
identificación de los materiales y de las técnicas tradicionales de construcción, tal que permita
caracterizar   y   estudiar   esta   arquitectura   vernácula.   Así,   conseguiremos   proceder   a   un













En  este  último  objetivo,   los  molinos   catalogados   serán  objeto  de  un  estudio  en
profundidad,   ya   que   se   analizarán   indicando   el   grado  de   conservación   y   las   causas  de
degradación   en   el   que   se   encuentran   y   se   pretenderá   determinar   unos   ensayos   de








de  proporcionar  una  herramienta  con  varias  técnicas  necesarias  para  permitir  en  el  futuro







Wang,  2002),  en  el  cual  dicho  método  consiste  en   realizar  un  estudio  de   las   situaciones







consistirá   en   el   inventario   que   se   fundamenta   en   un   registro   técnico,   con   su   debida
recopilación  de  datos  mediante  el  análisis  documental,  entrevistas  y  notas  de  campo,  en  el
cual  se  puede  considerar  que  es  como  un  primer  proceso  de  conservación  preventiva.  Este
inventario   será  una  configuración  necesaria  para  desarrollar  esta   investigación,  ya  que  se
obtiene la suma de datos importantes. Además, nos ofrecerá una noción cuantitativa de estos
bienes  patrimoniales  y un  conocimiento  de las características  tipológicas.  Y  la segunda  fase,
consistirá  en   la  catalogación  de  una  selección  de  molinos,  que  se  basarán  en  el  trabajo  de











porque  de  todos   los  molinos   identificados  e   inventariados  no  se pueden  analizar,  ya que   la
mayoría están en un estado malo, totalmente en ruina o no se pueden acceder a ellos.
Así,   las   fichas  de   catalogación  de  estos   ingenios   serán  de  distintas   localizaciones,
estableciendo  entre  ellos  su  respectivo   levantamiento,   las  distintas  relaciones,   las  distintas
características geométricas, tipológicas, formales y los sistemas constructivos.
1.5.1 Técnicas/Instrumentos de recogida de información
La parte principal  es que  dentro de esta  investigación  se centra en el análisis de las
estructuras  encontradas,  en  el  cual  se  emplearán   las  distintas   técnicas  o   instrumentos  de
recogida de información. Esas técnicas son:
Análisis  documental  (Albarello  et  al.,  1997),  consistirá  en  el  método  de   recogida,
revisión y verificación de la documentación, de tal manera que se fundamentará en un proceso
de selección, tratamiento e interpretación de la información recogida, de la cual se obtendrán















Entrevistas  (Ghiglione  &  Matalon,   1997),   serán   semi‐estructuradas,   las   cuales   se
definen   que   son   instrumentos   de   recolección   de   datos   para   el  marco   teórico   de   la
investigación. Estas en las preguntas pueden variar en función del sujeto y la zona, ya que se
realizarán a personas de las distintas aldeas, con el objetivo de obtener la máxima información
sobre  el  tema como  la  existencia,  localización,  funcionamiento,  historia,  etc;  de   los  molinos








a   los  molinos,   para   obtener   un   levantamiento
fotográfico  en   el   inventario   y   en   las   fichas  de
catalogación. 
TABLA Nº1.‐ Tabla de indicadores en la fotografía,  dentro de los instrumentos utilizados en la investigación.

























Es   la  parte  de   la   investigación  en   la  que  se  presenta  el   resultado   final  de   toda   la
información recogida, a partir de las técnicas, la cual se representará mediante el inventariado
y las fichas de catalogación relativas a los molinos tradicionales hidráulicos.
El  Inventario  y   las  fichas  de  Catalogación,  son   la  primera  tarea  a  realizar  antes  de






protección.  También,   se  entiende  que  el   inventario  y   la   catalogación,  es  un  conjunto  de
actividades   encaminadas   a   la   organización   de   los   conocimientos,   para   conseguir   la




acción  de  preservación  y  valoración  de   los  bienes,  que  según  Lessard  Hébert(1994,  p.159)
define  que  el   inventario   facilita   la  anotación  de  una  gran  cantidad  de   información  en  una





de  manera   que   deja   conocer   la   edificación   como   un   bien   cultural   y   a   partir   de   ahí
estableciendo una política de protección e intervención. Este inventario, son documentos en
los que se recogen datos específicos de cada construcción,  es decir, se recogen los datos de
identificación  y   localización,   la  tipología,   las  características,  el  estado  de  conservación  y  un
apartado de observaciones.
En cambio, según Varas define a los catálogos como: 
“Los   catálogos   son   instrumentos  de  documentación  que  proporcionan  una
información  especializada  del  objeto  fundada  en  una  labor  de  investigación”
(González Varas, 2008, p. 78).
Con  esto,  se  certifica  que  el  catálogo  será  un  instrumento  de  agrupación  de  datos,
dentro  de  un  carácter  homogéneo  y  a  partir  de  un   listado  especializado  de   los  objetos  a
proteger, conteniendo los valores y la caracterización del bien. 
Así, la catalogación consiste en identificar, clasificar y construir una memoria temática




identidad,   las  características  físicas  y  al  mismo  tiempo  nos   informarán  de  parámetros  y  de





























Este análisis  cualitativo,  consiste  en   la  descripción,  el   levantamiento  de  los  molinos
tradicionales  y  en  el  estado  de  abandono  o  de  conservación  en  el que  se  encuentran,  para
conocer el estado actual de cada edificación. 


































































objetivo de satisfacer  las  necesidades  de   los seres humanos.  De este modo,  se considera   la






“Justapostos  ao   económico,  ao   social   e  ao  político,  os   valores  de  ordem
psicológica   e   fisiológica,   próprios   ao   ser   humano,   introduzem   no   debate
preocupações   de   ordem   individual   e   de   ordem   colectiva.   A   vida   só   se
desenvolve na medida em que são conciliados os dois princípios contraditórios
que regem a personalidade humana: o individual e o colectivo”  (1933, p.2).








de   la   identidad  de  una  comunidad,  de  sus   relaciones  con  el   territorio  y  al
mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo”.




esa   tradición   se   ve   amenazada   en   todo   el  mundo   por   las   fuerzas   de   la
homogeneización cultural y arquitectónica”  (1999, p.1).
Esta   carta   determina   la   actividad   constructiva   definiéndola   como   sistemas


















La   arquitectura   vernácula   posee   unos   patrones   y   unos   reflejos   de   identidad   de
culturas, lo que implica  que estructura un alegato de la existencia del término vernáculo  en




que   surgen   de   la   elaboración   de   estructuras   o   formas,  mostrando   que   la   arquitectura
vernácula es un resultado del reflejo de unas características culturales, sociales e históricas de
un lugar nacido en la antigüedad y que va desapareciendo con el paso de la generaciones.
El  término  vernáculo  es  relativamente  nuevo  y  muy  discutido  en  nuestro  medio,  ya




La   arquitectura   vernácula   se   origina   como   resultado   de   una   configuración,
fundamentalmente  entre   la  necesidad  de  una  población  con   fenómenos  recurrentes  en  el
medio natural. De tal manera, que para Amos Rapoport la define como:
“Proceso  de  diferenciación  que  cambia  de  primitivo  a  vernáculo  y   luego  a
vernáculo industrial y a moderno”  (1969, p.12).





















estructura  homogénea  y  didáctica,   la  cual  sustenta  una  relación  histórica,  económica  y  de
materiales disponibles en la zona entre el monumento arquitectónico y la sociedad.
De hecho, Paul Oliver en la publicación de su libro define que:
“Todas   las  formas  de   la  arquitectura  vernácula  son  construidas  por  conocer
usos específicos,  asentar valores, economías  y modos de vivir de  las culturas
que las producen”  (1997, p. 129).
Con esto, lo que pretende Oliver es aclarar que son construcciones que sobreviven de
un pasado vinculado a una  tradición,  con unos aspectos culturales  y geográficos que fueron
construidos a partir de unos valores subjetivos.
Después  de  este  pequeño  análisis,  cabe  destacar  a  Gabriel  Arboleda  (2006),  ya  que











sociedad  a otra y van dándose como resultado  de una  tradición  constructiva,  reproducida  y
conservada   por   las   nuevas   sociedades.   Concluyendo,   sus   características   estéticas   y
estructurales se definen entre un lugar y otro y entre una cultura y otra, siendo importantes
ambas,  para  que  partan  del  mismo  origen,  de   tal  manera  que   vayan   garantizando  una
protección armónica con el clima del lugar y contenga materiales del medio existente. 
































salidos  del  propio  grupo,  y  considerándose  así  mismo  que  el  concepto  arte
habrá  de   tomarse,  muchas  veces  como  habilidad  o  acierto  que  en  sentido
semántico que suele darse a esta expresión”  ( 1973, p.8).
Esta   definición   Carlos   Flores,   solamente   la   caracteriza   como  más   un   aspecto
constructivo y de materiales empleados, lo cual se puede comentar que yendo más allá de esta
definición, podríamos destacar a Manuel Caamaño, donde aclara que esta arquitectura es:




Esto  significa,  que   la  arquitectura  popular  está  asociada  a   la  arquitectura  funcional,
creada  para   complacer   las  necesidades  de  una   sociedad,  de  acuerdo   con  unas   tipologías














A   pesar   de   existir   unas   tipologías   imperantes,   la   variación   de   las   circunstancias
personales ha redundado en el carácter abierto del diseño constructivo y en la evolución de los
estilos   arquitectónicos,   de   forma   que   en   cualquier   caso,   esto   no   significa   que   las
construcciones   vernáculas   sean   un   producto   no   intencional   en   el   lugar   en   el   que   se










investigación   realizada   se  utilizará   el   término  más   adecuado,  que   es   el  de   arquitectura
vernácula, debido a que se hará el estudio de los molinos tradicionales hidráulicos , los cuales















de  estas  maquinarias  estaba  destinado  para   la  transformación  y   la  comercialización  de   los
productos.
De  esta  manera,  de   los  primeros  artefactos  de   los  que   se   tiene  constancia  en  el
territorio gallego, eran los que se fundaban en el aprovechamiento de la fuerza de la mano del
hombre y animales, hasta que a mediados del siglo XVIII hay un avance tecnológico que nos
lleva  directamente   a   los  molinos  harineros   tradicionales,  que   funcionaban  aprovechando
fundamentalmente la energía hidráulica de los caudales de los ríos. 
Con esto, se pone de manifiesto que dentro de la arquitectura industrial o hidráulica
dejaron  una  huella   considerable,   los  molinos   tradicionales  hidráulicos,  que   según  Andrés
Sampedro   (1990),   son  construcciones  con   características  determinadas  que   se  adaptan  al
entorno y que a su vez representaban un papel fundamental en la historia, en la economía y en
la cultura de los gallegos. 











Por otra parte, en el 2003 Manuel  Caamaño hace referencia a la clasificación  de  los
molinos,   explicando   que   estas   construcciones   están   construidas   por   unas   características












interesantes e que  ofrecen  amplas  posibilidades  para  o seu  coñecemento.  Neles
desenvólvense características arquitectónicas e tamén tecnolóxicas nunha estreita
combinación”  (1991, p.17).

























En   resumen,   se  puede   considerar  que   los  molinos  hidráulicos   son   construcciones
vernáculas   industriales  con  características  básicas  y   tradicionales,  que   forman  parte  de  un
patrimonio   cultural,   ya  que   componen  una  herencia  de   los  antepasados   con   respectivos
valores, tales como tradición laboral y valor histórico de un territorio.
Por  eso,   con  este  estudio   lo  que   se  pretende  es  que   los  molinos  hidráulicos  de
Salvaterra de Miño se conserven y salvaguarden para poder convivir con las construcciones de
la actualidad, formando parte fundamental del paisaje histórico y al mismo tiempo siendo una












“Patrimonio   es   el   conjunto   de   las   obras   del   hombre   en   las   cuales   una
comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se
identifica. La identificación  y la especificación  del patrimonio  es por tanto un
proceso relacionado con la elección de valores”  (2000, p.1).


















de   la  Unesco  de  1972  sobre   la  protección  del  patrimonio  mundial,  cultural  y  natural,  que
define como el conjunto de bienes heredados dignos de protección que han sido producidos
por la humanidad.
Estas  producciones  deben   ser  protegidas  y  conservadas  para   la   salvaguarda  de   la
memoria colectiva del hombre y sus pueblos.
Otra definición a apuntar es en la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural, en la
cual  se  refiere  a   la  gestión  del  turismo  en   los  sitios  que  contiene  patrimonio  significativo  y
justamente en su introducción se registra:










De   este  modo,   el   concepto   de   patrimonio   está   en   continua   transformación   y
ampliando de forma transcendental, ya que al principio hacia alusiones a la herencia, mientras
que poco a poco mediante la modernización este término de patrimonio va ya pasando a ser la
transmisión de  recuerdos  del pasado  habitualmente,  a través de objetos  o monumentos  de







el   término   monumento   denomina   a   todo   artefacto   edificado   por   una
comunidad   de   individuos   para   acordarse   de   o   para   recordar   a   otras
generaciones determinados eventos, sacrificios, ritos o creencias”  (1992, p.12).
Como consecuencia  de esa transmisión de bienes como monumentos entre diferentes







múltiples   aspectos   en   los   que   se   plasma   su   cultura,   como   la   lengua,
instrumento   de   comunicación   entre   los  miembros   de   una   comunidad,   las
relaciones   sociales,   ritos,   y   ceremonias   propias(…).Estos   elementos   los











“Identidad:   Se   entiende   como   la   referencia   común   de   valores   presentes
generados en la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados
en la autenticidad del monumento”  (2000, p.5 ).
Por  esta  razón,  en   lo  relativo  a   la  autenticidad  del  monumento  existe  una  diferencia
entre  monumento   histórico   y  monumento,  en   el   cual   González   Varas,   nos   define   al
monumento   histórico   como   condensador   de   los   valores,   es   decir,   por   la   presencia   de
materiales frente al carácter incorpóreo de elementos culturales, mientras que en cuanto al
monumento  lo describe  como  un objeto  físicamente  concreto  que  se reviste de un elevado
valor simbólico que asume y resume el carácter esencial de la cultura a la que pertenece, el
























“los  bienes,  muebles  o   inmuebles,  que  tengan  una  gran   importancia  para  el
patrimonio   cultural   de   los   pueblos,   tales   como   los   monumentos   de
arquitectura,   de   arte   o   de   historia,   religiosos   o   seculares,   los   campos
arqueológicos,  los grupos de construcciones  que por su conjunto  ofrezcan un
gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros
objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones
científicas   y   las   colecciones   importantes   de   libros,   de   archivos   o   de
reproducciones de los bienes antes definidos”  (1954, p. 1).
De tal modo, que la realidad es que en el pasado había mucha variedad de modelos de





otras  construcciones  de  valor  histórico,  científico,  artístico  o  arquitectónico,
religiosos   o   seculares,   incluso   los   conjuntos   de   edificios   tradicionales,   los
barrios  históricos  de  zonas  urbanas  y  rurales  urbanizadas  y   los  vestigios  de
culturas   pretéritas   que   tengan   valor   etnológico.   Se   aplicará   tanto   a   los
inmuebles  del mismo carácter que constituyan  ruinas sobre el nivel del suelo
como  a   los  vestigios  arqueológicos  o  históricos  que   se  encuentren  bajo   la
superficie de la tierra”. 
“Los  bienes  muebles  de   importancia  cultural,   incluso   los  que  se  encuentran




enterrados   y   que   puedan   hallarse   en   lugares   de   interés   arqueológico   o
histórico o en otras partes”  (1968, p. 1).









“El  Patrimonio  Histórico  Español  es  una   riqueza  colectiva  que  contiene   las
expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles
a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de
identidad   cultural,  merece  a   la   sensibilidad  de   los   ciudadanos.  Porque   los
bienes   que   lo   integran   se   han   convertido   en   patrimoniales   debido
exclusivamente  a   la  acción   social  que   cumplen,  directamente  derivada  del
aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando”  (1985, p.2).
En  definitiva,  con  esto   se  confirma  que  el  Patrimonio  Cultural   son  construcciones
culturales  que   fusionan   las  etapas  de   la  vida  de   la  historia  de  un  bien  patrimonial,   tanto
material como inmaterial, el cual permite comprender su sentido en el tiempo manifestado,








robusto   carácter   instrumental   para   llegar   a   un   fin,   como   es   el   de   la   conservación   del
patrimonio. De modo, desde un principio en la Carta de Atenas en 1931 aparece vinculado al
asunto de las legislaciones, debido a que se reitera en el marco normativo. Esto hace al mismo





Esta   recomendación  habla  de  que   la  pérdida  de  este  patrimonio  en  una  nación
también lo es para todo el mundo. Por esta razón y ante las amenazas existentes, determina y
aporta a los diferentes estados que:
“Cada  uno  de   los  Estados  Partes  en   la  presente  Convención  reconoce  que   la
obligación  de   identificar,  proteger,   conservar,   rehabilitar  y   transmitir  a   las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le
incumbe  primordialmente.  Procurará  actuar   con   ese  objeto  por   su  propio
esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso,
mediante   la   asistencia   y   la   cooperación   internacionales  de  que   se  pueda
beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico”
(1972, p.3).
Relativamente  a  esto,   se  comprende  en  este  momento  a   la  protección,  como  un
sistema armonizado por marcos legales y organismos que vigilen por la preservación de dicho
patrimonio.  Esta  protección  se  alcanza  a  través  de  una  organización  valiosa   internacional  y










De  esta  manera,  esta  protección  para  conservar   los  bienes  muebles  e   inmuebles  se
obtendrá  a  partir  de   intervenciones.  Cuando  hablamos  de   intervención,  se  deduce  que  nos
referimos a la tarea de modificar o alterar cualquier tipo de bien patrimonial cultural.












“La  conservación  puede   ser   realizada   mediante   diferentes   tipos   de
intervenciones   como   son   el   control   medioambiental,   mantenimiento,
reparación,  restauración,  renovación  y  rehabilitación.  Cualquier   intervención
implica   decisiones,   selecciones   y   responsabilidades   relacionadas   con   el









Por  esta   razón,  para   recomponer   los  molinos   tradicionales  hidráulicos  de   la   zona





anterior   conocido,   removiendo  agregados  o   reagrupando   los   componentes
existentes sin introducir nuevos materiales”
(1999, p. 2).
Es  por  ello  que  a   la  hora  de  actuar  en  esta  arquitectura  vernácula,  como  son   los
molinos se tendrán en cuenta los conceptos de mínima intervención y de autenticidad.
De manera, que esta mínima intervención consistirá en preservar la autenticidad del











“Conservación:   todas   las   operaciones   diseñadas   para   comprender   una
propiedad,  conocer  su  historia  y  significado,  asegurar   la  preservación  de  su
material, y, en caso de ser necesario su restauración y mejoramiento”   (1994,
p.2).
Por   otra   parte,   se   puede   interpretar   que   estos  molinos   tradicionales   no   están
declarados como bienes culturales, porque si fuera así se tendría que ver bien la L.P.H.E (Ley
de Patrimonio Histórico Español), ya que en el artículo 39.1 aclara que los bienes declarados de
bien  cultural  no  se  pueden  someter  a  ningún   tipo  de   tratamiento  sin  autorización  de   los
organismos competentes. Esta ley también expresa en el 39.2 que:
“En  el  caso  de  bienes   inmuebles,   las  actuaciones  a  que  se  refiere  el  párrafo
anterior irán encaminadas a su conservación,  consolidación y rehabilitación y
evitaran   los   intentos   de   reconstrucción,   salvo   cuando   se   utilicen   partes
originales  de   los  mismos  y  pueda  probarse  su  autenticidad.  Si  se  añadiesen




especificar  que  por  una  parte  son   los  ejes   fundamentales  para   la  conservación,  al  mismo
tiempo,   que   son   los   fundamentos   esenciales   para   poder   interpretar   y   analizar   el   bien
patrimonial,  además  de  prevenir  el  significado  cultural  como  base  en   la  valoración  de   los
mismos.
2.2.3. Valores del Patrimonio Cultural








contienen  un  valor  más  amplio,  como  es  el  valor  histórico,  el  cual  está  entre   los  valores
rememorativos,  aclarando  al mismo tiempo  que  se  les  llama  así históricos a todo  lo  que ha
existido alguna vez y ahora ya no existen.




patrimonio   se   clasifican   en   valores   rememorativos,   valor  de   antigüedad,   valor  histórico,
rememorativo  intencionado  y  los valores  de  contemporaneidad,  del cual puede  dividirse en
valor instrumental y valor artístico.




Esos   valores   serán   el   valor   emocional   (identidad…);   el   valor  de  uso   (económico,
social…) y el valor cultural (arquitectónico, histórico…).
Una de las particularidades más destacadas dentro de la arquitectura vernácula, es su




arquitectónico  debe  de  estar  unido  a   la  valoración  y  a   la  preservación  de   las  diferentes
manifestaciones inherentes a la actividad humana, en el cual frecuentemente estos bienes no






















‐Su  valor  histórico,  que  se  manifiesta  en  aquellos  bienes  en   los  que  han  ocurrido
hechos  significativos  que  recuerdan  un  pasado   importante  para   la  historia  de  Salvaterra  de
Miño.
‐Su  valor  cultural,  que  son  distintivos  por  sus   técnicas  constructivas  o  sus  valores
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CAPITULO III
OBJETO DE ESTUDIO: LOS MOLINOS TRADICIONALES HIDRÁULICOS
La aparición de los molinos surge con el origen del maíz y del centeno, incorporándose
a la  alimentación  humana y de los  animales.  De forma,  que aparece uno de los  primeros
métodos de la civilización que supuso importantes avanzas en las tareas agrícolas y de índole
social, ya que libero a las mujeres de muchas de las tareas como era la de moler el trigo.
Si indagamos en la historia, se observa que en Galicia en el periodo neolítico (hace
7.000 años a.C), aparece el llamado molino plano que era manual, ya que se trituraba el trigo
cebada o centeno, colocándolos entre dos piedras de tamaño reducido o planas, donde una se
empleaba de base y la otra se usaba para dar golpe encima del maíz para convertirlo en harina.
                     
                                        Fig.1. – Molino de piedra manual del Neolítico.                                                Fig.2. – Piedra de molino de mano, de vaivén,
          con un fragmento de tégula romana.
En la época castreja, el artefacto evolucionó, ya que apareció el molino circular que se
trataba de un molino que se presentaba en dos versiones, la primera versión se caracteriza
porque contenía una muela con un movimiento en vaivén, este movimiento se conseguía a
través de la presencia de un palo de madera, mientras que en la segunda versión presentaba
un movimiento giratorio, ya que constaba de dos palos de madera. (González , 1984).
      
         Fig.3. – Molinos de mano circulares
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Estos artefactos evolucionaron gracias a la romanización en el año 19 a.C, dando lugar
a la aparición de los molinos de sangre, cuya particular característica es que su movimiento se
conseguía  a  través  de  por  la  fuerza  realizada  por  los  esclavos  o  bien  por  la  fuerza  que
realizaban los burros con los ojos tapados, dando como resultado un movimiento de giro en el
sentido de las agujas de reloj. 
                        
Fig.4. – Molino de sangre, mediante el trabajo del ser humano. Fig.5. – Molino de sangre, mediante el trabajo del animal.
Con la llegada de los árabes a la península ibérica, grandes conocedores de la cultura
del  agua,  realizaron  modificaciones  en  las  construcciones  hidráulicas  de  los  romanos,
perfeccionándolas. Dando lugar a un cambio significativo en lo relativo a la fuerza empleada
para  mover  estos  molinos,  este  cambio  se  produce  cuando  se  pasa  de  emplear  la  fuerza
humana o de los animales a emplear la energía hidráulica, es decir, pasando a ser un trabajo
cada vez más complejo en la técnica y también en lo referente a la relación socioeconómica y
cultural. (Caamaño , 2003).
La  adopción  de  la  energía  hidráulica  supuso  un  cambio  muy  grande,  tanto  en  la
molienda como en otras actividades.  Esta técnica no se implanto en su totalidad, ya que los
otros mecanismos no desaparecieron, sino que perduraron a lo largo de los años, como es el
caso de los molinos circulares que ya eran testigo en la época castreja.
Así,  en la edad media aparecen los primeros molinos hidráulicos documentados en
toda España y también en Galicia. Estos artefactos suponen un gran avance como factor de 
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crecimiento económico, que a su vez facilita la liberación de la mano de obra, de manera que
el hombre comienza a dedicar su tiempo a otras actividades agrarias, siendo fundamentales
para la vida del pueblo rural. (Caamaño , 2003).
Con esto se confirma,  que en el  siglo XII  ya había un buen número de molinos en
Galicia, a la cual no se le puede asignar una fecha concreta de su implantación, pero si se tiene
conocimientos sobre que esos molinos hidráulicos eran de rueda horizontal y de río.
A partir del siglo XVI, se tiene conocimiento del empleo de las aceñas (rueda vertical) y
de los molinos de agua de mar, que son los llamados molinos de mareas. Un hecho a destacar
en el siglo XVI, es la aparición del molino de viento, los cuales se colocaban en el alto de los
montes y funcionaban a través de la energía eólica. La existencia de estos molinos en Galicia es
escasa,  aunque la  zona que presenta  el  mayor  número de molinos  cerca  del  territorio  de
estudio (Salvaterra de Miño), es la zona de A Guardia. (Bas , 2002).
En  la  edad  moderna,  los  molinos  hidráulicos  tradicionales  alcanzaron  su  máxima
expansión, manteniéndose hasta mediados del siglo XX. De tal manera, que a mediados del
siglo XX, surge la industrialización y el desarrollo tecnológico, lo cual le robó el protagonismo a
dichos artefactos.
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3.1.  Contextualización geográfica
Salvaterra  de  Miño  es  uno  de  los  61  ayuntamientos  que  forman  la  provincia  de
Pontevedra y que a su vez está dentro de la comunidad autónoma de Galicia. Esta se sitúa al
sur de la provincia de Pontevedra, donde el río Miño es el margen, el cual nos hace frontera
con Portugal, concretamente con la fraguesia de Monçao.
Este  ayuntamiento  se  ubica  en  la  Comarca  del  Condado  del  Tea,  junto  con  los
ayuntamientos  de  Ponteareas,  Mondariz,  Mondariz Balneario  y  As  Neves.  (Cartografía  y
Normas Subsidarias, 1993).
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3.1.1. Geografía y Geología
El  territorio  de  este  ayuntamiento  ocupa  una  superficie  aproximadamente  de
62,54km2 y  tiene  alrededor  de  9.816  habitantes,  distribuidos  en  las  17  parroquias  que  lo
forman. Esas 17 parroquias son: Alxén, Arantei, Cabreira, Corzáns, Fornelos, Fiolledo, Oleiros,
Leirado, Lira, lourido, Meder, Pesqueiras, Porto, Salvaterra, Soutolobre, Uma y Vilacoba.(ver
fig.8).
En cuanto a la parte de la geografía física, según el diagnóstico socioeconómico hecho
en el 2006 por la mancomunidad de Vigo, se determina que su característica es que mantienen
una altitud de los 100 metros sobre el nivel del mar, siendo escasas las elevaciones que pasen
de los 250 metros, excepto las dos parroquias que están más separadas y son Uma y Vilacoba,
que presentan altitudes de 449 e 261 metros. Las coordenadas geográficas del ayuntamiento
son 42º04´5´´de latitud Norte y 8º30´de longitud Oeste.
Fig. 9. – Plano físico del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño.
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En la parte de la geología, gracias a la información obtenida de las Normas Subsidarias
de Planeamiento del ayuntamiento de Salvaterra de Miño (1993) y su cartografía se consigue
configurar el mapa (fig.10).
Fig. 10. – Plano Geológico del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño
Haciendo el respectivo análisis del mapa, se puede confirmar la influencia que tienen
los  recursos  fluviales  de  Salvaterra,  donde  está  configurado  por  la  presencia  de  depósitos
aluviales, tales como las arenas, arcillas y cantos. En cuanto al territorio, se puede comprobar
que en casi todo el ayuntamiento abunda el granito y granodiorita macizo de Porriño, de los
cuales corresponden a una porfídica de grano grueso y se trata de una roca clara, mezcladas
con aluvio coluviales que abundan en menos cantidad, ya que son las que están formadas por
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fragmentos angulares y heterométricos, generalmente de tamaño grueso, englobados en una
matriz limo arcillosa. En sur del ayuntamiento, es decir, en las parroquias de Salvaterra, Oleiros
y Porto aparecen las terrazas que se trata de una formación detrítica horizontal parcialmente
erosionada.  En  la  parroquia  de Vilacoba aparecen los  esquistos  grafitosos  que constituyen
rocas caracterizadas de minerales laminares de capas delgadas, tales como las filitas y liditas
mezclados con los leucocraticos. Y en toda la parroquia de Uma aparecen los leucocraticos, es
decir, que tienen un tono rosado y son granos ricos potásicos.
3.1.2. Relieve y recursos hidrológicos
Mediante los datos en las Normas Subsidarias de 1993 y teniendo en cuenta como
base la cartografía, se puede especificar el relieve y los recursos hidrológicos de la zona.
De modo, que el relieve de Salvaterra de Miño, se puede determinar por la existencia
de zonas, como las zonas montañosas con diferentes altitudes y por la ribera del río Miño.
Fig. 11. – Plano de Pendientes del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño.
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Relativamente,  la  morfología  de  Salvaterra  de  Miño  está  compuesta  de  diferentes
pendientes, tal y como analizamos en el mapa (figura 11), se observa que en las parroquias de
Leirado y Meder, es donde la topografía deja de ser tan plana y van apareciendo más colinas
montañosas, hasta llegar al norte del ayuntamiento de Salvaterra de Miño, localizándose ahí
las parroquias de Lira, Vilacoba y Uma que presentan las mayores pendientes, de manera que
la topografía del territorio es más ondulada y se encuentran más colinas montañosas.
Si observamos  al centro del ayuntamiento de Salvaterra de Miño, las parroquias de
Pesqueiras, Fiolledo, Lourido, Soutolobre, Alxen y Noreste de Cabreira, el territorio tiene una
pendiente media plana, ya que va de un 5% a un 10 %, pero que contienen  a su vez unas
pequeñas colinas montañosas que rondan desde el 50% al 75%.
Las parroquias de Arantei, Porto, el sur de Salvaterra y Oleiros son las más planas del
territorio, ya que apenas no hay alteraciones, excepto unas pequeñas alturas que se alteran en
los alrededores del río Caselas y del río Miño.
Por  otra  parte,  en cuanto  a la  red hidrológica  se  puede  mencionar  que esta  zona
geográfica está estructurada por un elemento principal, que es el río Miño que va de Este a
Oeste, hasta desembocar en la comarca de A Guardia y funcionando como frontera de España
y Portugal. (Cartografía y Normas Subsidarias, 1993).
En este territorio, el río Miño conserva afluentes importantes, como son el río Caselas,
el Tea y el río Mendo.
El río Tea destaca por tener unos 50 km. de longitud y es el que marca el límite con el
ayuntamiento de Ponteareas.  Este río va bajando hacia la desembocadura del  Miño y esta
formado por varios arroyos importantes y amplios, ya que concentran gran cantidad de agua
usada para el regadío de los cultivos de los campos y en la trayectoria de este río también nos
podemos encontrar con diferentes molinos.
Otro afluente del Miño es el río Mendo, que tiene una longitud aproximada de 8 km,
formado por una red inmensa de arroyos de menor importancia,  a  excepción de uno que
desemboca, que es en el río Lobeiro.
Al Oeste del ayuntamiento se encuentra el otro afluente que es el río Caselas, que
presenta una longitud de 12 km, a su vez conforma el límite con el ayuntamiento de Salceda de
Caselas.
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En este territorio de Salvaterra de Miño, se encuentran otros ríos que cabe mencionar
como son:
El río Uma, nace en A Cañiza desembocando en Ponteareas en el río Tea, su longitud es
de 30 km aproximados. A parte de pasar por las parroquias de Salvaterra, como son Lira, Uma
e  Vilacoba,  pasa  a  su  vez  por  tres  ayuntamientos  más,  tales  como  As  Neves,  A  Cañiza  y
Ponteareas.  Así,  este río es uno de los ríos que forma parte de la comarca de O Condado
(Mondariz,  Mondariz  Balneario,  Ponteareas,  Salvaterra,  As  Neves),  en  el  cual  se  pueden
encontrar el mayor número de molinos.
El río Lobeiro, localizado en la zona Este del territorio, presenta una longitud de 6.5 km
aproximados. Nace en O Caneiro (As Neves) y desemboca en el río Mendo. Este río tiene varios
arroyos que abastecen a las parroquias de Leirado y Meder. (Normas Subsidarias, 1993).
Fig.12. Plano hidrológico del ayuntamiento de Salvaterra de Miño.
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3.1.3. Clima
Salvaterra de Miño presenta una climatología que se puede catalogar como oceánica
húmeda,  ya  que  se  caracteriza  por  presentar  unas  temperaturas  suaves  y  abundantes
precipitaciones a causa de su proximidad al océano.
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen o tambien llamada Köppen Geiger,
la cual  fue creada el  1900 por el  científico  ruso de origen alemán Wladimir Peter Köppen,
posteriormente modificada en 1918 y 1936. Se trata de una clasificación a nivel mundial, que
identifica  cada  tipo  de  clima  con  una  serie  de  letras,  las  cuales  hacen  referencia  al
comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan el tipo de clima.
En base a lo mencionado anteriormente y siguiendo dicha clasificación,  el  clima de
Salvaterra de Miño se  clasificaría  como Csb,  cuya nomenclatura  asignada se  define como:
C: Clima templado o mesotermal, esto quiere decir que presenta una temperatura
media del mes más frio, que oscila entre menor de 18ºC y 3ºC y la del mes más cálido, que es
superior a los 10ºC. Las precipitaciones exceden a la evaporización.
s: el verano es seco, por lo que el mínimo de precipitaciones está bastante marcado,
coincidiendo con el período de temperatura más alto.
b: templado, el verano es suave pues no se alcanza los 22ºC de temperatura media en
el mes más cálido. Las temperaturas medias superan los 10ºC, a partir del mes de abril.
Fig.13. Diagrama de temperaturas de Köppen y Geiger. Año 2014.
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Las  precipitaciones  son  abundantes  y  están  bien  distribuidas  aunque  con  máximo
invernal, hay alrededor de 1269mm.
Como se puede observar en la tabla, el mes más seco es julio, con 22 mm al contrario
que diciembre que es el más húmedo, con 188 mm.(figura  14).
Fig.14. – Climograma de Köppen y Geiger. Año 2014.
3.1.4. Vegetación
Término  muy  general  que  se  refiere  al  conjunto  de  plantas  existentes  en  una
región.Estas pueden ser salvajes o cultivas, es decir, que crecen de manera espontánea en una
superficie de suelo o en el medio acuático.
Su expansión depende de los factores climáticos y el tipo de suelo, de tal manera que
existe una gran relación entre la vegetación y el tipo de clima.
Por  este  motivo,  basándonos  en  la  información  extraída  del  diagnóstico
socioeconómico producido por la mancomunidad de Vigo en el 2006, se certifica que la región
de Salvaterra de Miño se caracteriza por presentar una superficie de bosque que no supera las
0.5 hectáreas por habitantes, presentando formaciones de bosque templado caducifolio.
Este tipo de bosque está formado por árboles caducifolios, tales como los robles que
se caracterizan porque pierden sus hojas a consecuencia del período de invierno frio y seco,
renovándose para la época cálida y lluviosa, característica de la climatología húmeda.
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Otro tipo de vegetación que destaca, son los bosques templados de coníferas, en las
cuales destacan dos formaciones de árboles, por un lado los eucaliptos y por otro lado los
pinos.  Los  pinos  simbolizan  la  mayor  representación  de  esta  zona,  ya  que  estos  pueden
encontrarse en solitario o bien formando bosques mixtos. La superficie más amplia ocupada
por los pinos es la que se encuentra en la mitad central de este municipio, tales como Leirado,
Fiolledo, Oleiros y Salvaterra y se pueden localizar en menor cantidad en las parroquias de
Alxén, Arantei, Porto y Fornelos. (Diagnóstico socioeconómico, 2006).
Fig.15. – Plano de Usos del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño.
Por  otro  lado,  el  bosque  mixto  templado  caducifolio  y  de  coníferas  lo  podemos
localizar en las parroquias de Lourido, Corzáns, Soutolobre y Pesqueiras.
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La superficie de mayor extensión es la destinada a las zonas agrícolas, las cuales son
destinadas en su mayor parte al cultivo de vino, destacando Porto y Salvaterra de Miño. Cabe
destacar también la superficie de suelo no productivo, destinada a áreas industriales y urbanas
en la parroquia de Salvaterra de Miño y áreas mineras en la zona de Oleiros.  (Diagnóstico
socioeconómico,2006).
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3.2.  Situación actual de los molinos hidráulicos de Salvaterra de Miño
En la actualidad,  en el  ayuntamiento de Salvaterra de Miño existe un numeroso e
importante  patrimonio  cultural,  concretado  en  molinos  de  agua  de  ingenio  hidráulico,
clasificados en molinos de rueda de motriz horizontal y de rueda de motriz vertical o también
denominados de rodezno. 
De este modo, según el catastro de Ensenada y el instituto geográfico nacional estos
molinos se asientan por los bordes de los ríos que configuran el territorio. Estos elementos a
penas se presentan en agrupamientos,  excepto en la parroquia de Uma que hay un grupo
formado  por  cuatro  molinos  y  en  la  parroquia  de  Lira  que  presenta  un  conjunto  de  tres
molinos. También cabe destacar, que la mayoría de estos elementos son de tipo canal o de
cubo y que transcurren por los ríos Caselas, Mendo, Lobeiro, Uma, a excepción del río Tea que
presentan a mayores, no solo los molinos de cubo o de canal, sino que en esta zona también se
localizan cuatro aceñas. 
Estos elementos fueron utilizados masivamente por los salvaterrenses, de forma que
establecieron  el  origen  de  la  actividad  agrícola,  la  vida  social,  económica  y  cultural  del
territorio de Salvaterra de Miño.
La problemática actual de estas edificaciones, es que tuvieron que enfrentarse durante
siglos al progresivo abandono que no parará hasta acabar con estas construcciones, quedando 
solo resto de piedras. El motivo del abandono de estas edificaciones de Salvaterra surgió a
mediados del siglo XX por diversos factores. En primer lugar, fue la aparición de las molineras,
que eran construcciones iguales a los molinos, pero se diferenciaban en que el funcionamiento
del molino tenía luz eléctrica. Otro factor, fue el económico y social, donde ambas exteriorizan
particularidades  concretas,  es  decir,  por  un  lado  está  el  abandono  de  trabajar  el  campo,
debido a que la gente dejó de cultivar y por otro lado está la situación económica, debido a
que las personas se vieron obligadas a dejar lo rural para emigrar a la ciudad.Otra circunstancia
que favoreció este abandono viene dada por la introducción de las panaderías, que llevaban a
cabo la elaboración del pan y otros derivados, este hecho ocurre ya acercándonos al siglo XX. 
Gracias a las entrevistas realizadas y al trabajo de campo, se puede determinar que los
molinos  localizados  en  lo  referente  a  la  propiedad  pueden  ser  de  propiedad  exclusiva,
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conocidos como herederos o de varios propietarios. De forma, que los de un único propietario
son los llamados de maquía, es decir, si otra persona quería utilizar el molino debía de pagar a
su propietario la maquía, el importe a pagar iba en base a la cantidad de kilos que se molían,
este  importe  no  era  material,  sino  que  era  a  través  del  producto  que  se  moliera.  En  lo
referente a los molinos de varios propietarios, el tiempo de moler estaba organizado en base a
un calendario, repartido por días y horas entre los distintos dueños del molino.
Molinos de Herederos/Maquia
Aceña de la Rañada .M)néxlA(  del Abade (Leirado)
M. de Agustin (Cabreira) M. del Nadal (Leirado)
Aceña de la Fillaboa (Salvaterra) M. de Arriba de Pontealta (Lira)
Aceña de Rañe (Fornelos) M. de Abajo de Pontealta (Lira)
Aceña de Lopez (Fornelos) M. de Domingos (Lira)
M. de los Cuña ( Soutolobre) M. de Triques (Lira)
M. de Alcabra de Arriba (Oleiros) M. de Leites (Vilacoba)
M. de la Xunqueira (Fiolledo)
TABLA Nº4. Indicación de Molinos de herederos/Maquia.
Varios propietarios
Molino de Abeleira (Alxén) M. de Goia (Oleiros) M. de Portovello (vilacoba)
M. del Medio (Alxén) M. de Formoselle (Oleiros) M. de la Laxe (Vilacoba)
M. de Abajo (Alxén) M.deAlcabra de Abajo (Oleiros) M. de la Lagoa (Vilacoba)
M. de Abajo (Cabreira) M. del Ferron ( Fiolledo) M. de San Andrés (Uma)
M. del Medio (Cabreira) M. de Cabano (Fiolledo) M. de Barreiras (Uma)
M. del Xofre (Cabreira) M. de Rebeliño (Fiolledo) M. del Conjunto de Finzans (1)
(Uma)
M. de la Salgada (Arantei) M. del Puente (Corzans) M. del Conjunto de Finzans (2)
(Uma)
M. de Muiños Novos
(Salvaterra)
M. Puente de la Barca(Leirado) M. del Conjunto de Finzans (3)
(Uma)
M. de la Estivada (Pesqueiras) M. de Arriba de Freiro(Leirado) M. del Conjunto de Finzans (4)
(Uma)
M. de Sanxumil ( Pesqueiras) M. de Abajo de Freiro(Leirado M.  de  Arriba  de  A  Coutada
(Uma)
M. del Rabette (Pesqueiras) M. de Portela(Leirado) M.  de  Abajo  de  A  Coutada
(Uma)
M. de Forneliños (Lourido) M. del Medio de Pontealta(Lira) M. de Arriba del Puente (Uma)
M. del Buraco (Formelos) M. de Valiño (Vilacoba) M. del Medio del Puente (Uma)
M. de Abajo  (Fornelos) M de Vilán (Vilacoba) M. de Abajo del Puente (Uma)
TABLA Nº5. Indicación de Molinos que son de varios propietarios.
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Por  otro  lado,  tras  la  información  recopilada  a  través  del  Catastro  de  Ensenada,
también se certifica  que la mayor parte de estos artefactos son de mediados del siglo XVIII;
mientras que los restantes pertenecen de mediados del siglo XIX, que se saben a través de la
recogida de diversas vías de documentación, como el trabajo de campo y de las entrevistas.  
Así,  esta  investigación  concluye  que en  el  ayuntamiento  de Salvaterra  de  Miño se
conocen 61 molinos tradicionales hidráulicos, de los cuales en la actualidad se localizan 57.
Los  4  restantes  ha  sido  imposible  su  ubicación,  ya  que  el  situado  en  el  Barrio  de
Outeiro en Salvaterra desapareció por completo y los otros tres fue debido a que en el año
2010 se produjo el desbordamiento del río Uma en la parroquia de su mismo nombre.
Molinos del Siglo XIX
M. de Agustin .M)arierbaC(  del Nadal (Leirado)
M. de Forneliños .M)odiruoL(  de Triques (Lira)
Aceña de Rañe M)solenroF(  de Vilán (Vilacoba)
Aceña de Lopez .M)solenroF(  de la Laxe (Vilacoba)
M. de los Cuña ( Soutolobre)
TABLA Nº6. Tabla de molinos que pertenecen al siglo XIX.
Molinos del siglo XVIII
Molino de Abeleira (Alxén) M. de Formoselle (Oleiros) M. de Valiño (Vilacoba)
M. del Medio (Alxén) M.deAlcabra de Abajo (Oleiros) M. de Leites (Vilacoba)
M. de Abajo (Alxén) M. del Ferron ( Fiolledo) M. de Portovello (vilacoba)
Aceña de la Rañada (Alxén) M. de Cabano (Fiolledo) M. de la Lagoa (Vilacoba)
M. de Abajo (Cabreira) M. de Rebeliño (Fiolledo) M. de San Andrés (Uma)
M. del Medio (Cabreira) M. del Puente (Corzans) M. de Barreiras (Uma)
M. del Xofre (Cabreira) M. Puente de la Barca(Leirado) M. del Conjunto de Finzans (1)
(Uma)
M. de la Salgada (Arantei) M. del Abade (Leirado) M. del Conjunto de Finzans (2)
(Uma)
M. de Muiños Novos
(Salvaterra)
M. de Arriba de Freiro(Leirado) M. del Conjunto de Finzans (3)
(Uma)
M. de la Estivada (Pesqueiras) M. de Abajo de Freiro(Leirado M. del Conjunto de Finzans (4)
(Uma)
M. de Sanxumil ( Pesqueiras) M. de Portela(Leirado) M.  de  Arriba  de  A  Coutada
(Uma)
M. del Rabette (Pesqueiras) M. de Arriba de Pontealta (Lira) M.  de  Abajo  de  A  Coutada
(Uma)
M. del Buraco (Formelos) M. del Medio de Pontealta(Lira) M. de Arriba del Puente (Uma)
M. de Abajo (Fornelos) M. de Abajo de Pontealta (Lira) M. del Medio del Puente (Uma)
M. de Goia (Oleiros) M. de Domingos (Lira) M. de Abajo del Puente (Uma)
Tabla Nº7. Tabla de molinos que pertenecen al siglo XVIII.
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Molinos sin fecha de construcción
Aceña de la Fillaboa (Salvaterra)
M. de Alcabra de Arriba (Oleiros)
M. de la Xunqueira (Fiolledo)
TABLA Nº8. Tabla de molinos que no hay documentación sobre la fecha de su construcción.
3.2.1. Inventario
En esta primera parte del trabajo consistirá en la presentación de un inventario, con la
finalidad de hacer un registro para llevar a cabo con precisión la identificación de los molinos
tradicionales hidráulicos que se localizan en el ayuntamiento de Salvaterra de Miño.
El inventario es uno de los mejores instrumentos para la recogida de datos y de los
aspectos  más  significativos  de  los  molinos,  siendo  al  mismo  tiempo  un  instrumento
fundamental para el estudio profundo de esta arquitectura vernácula. De tal modo, mediante
los instrumentos metodológicos, como el análisis documental, el trabajo y las entrevistas, se
certifica  que  en  el  Ayuntamiento  de  Salvaterra  de  Miño  se  localizan  57  molinos  que  se
encuentran distribuidos en las 17 parroquias, que forman parte del ayuntamiento. Ese número
de molinos tradicionales hidráulicos por parroquia son:
PARROQUIAS Nº DE MOLINOS PARROQUIAS Nº DE MOLINOS
ALXÉN 4 MEDER 0
ARANTEI 1 OLEIROS 4
CABREIRA 4 PESQUEIRAS 3
CORZÁNS 1 PORTO 0
FIOLLEDO 4 SALVATERRA 2
FORNELOS 4 SOUTOLOBRE 1
LEIRADO 6 UMA 11
LIRA 5 VILACOBA 6
LOURIDO 1
TOTAL 57
TABLA Nº9. Tabla de distribución de molinos tradicionales por las parroquias del ayuntamiento de Salvaterra de Miño.
Este capítulo se complementa con fichas detalladas de los diferentes molinos que se
encuentran en el área de Salvaterra de Miño, las cuales se pueden localizar en el ANEXO 1.
Como resultado de estas fichas,  se procederá a continuación  a una representación
gráfica, a través de mapas en los que se tratarán diferentes aspectos, los cuales se obtuvieron
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mediante el trabajo de campo. Esos aspectos son el estado de conservación, las  pologías y las
caracterís cas constructivas, según su número de ruedas.
Estado de Conservación de los molinos.
*Número que  ene el molino en las fichas del inventario que está en el Anexo 1.
Fig.16. – Plano de la distribución de los molinos por las parroquias de Salvaterra de Miño, según su estado de conservación.
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En este punto (fig.16) se ob ene por niveles, la noción de cómo se encuentran las
edificaciones actualmente. Estos son:
Bueno: Se  conserva  bien,  pero  necesita  un  mejoramiento  para  su  conservación.  
Regular: Conserva su volumen, pero con ene patologías y lesiones, deteriorando la  
edificación.
Malo: Perdió alguna parte de su volumen y con ene patologías y lesiones muy graves,
poniendo en riesgo a alguna parte de ruinas en la edificación.
Ruinas: Pérdida de gran parte de su volumen, incluyendo patologías y lesiones muy
graves y daños estructurales, de forma que es imposible de reconocer el volumen original del
edificio, sin posibilidad de reu lización.
Tipologías.
*Número que  ene el molino en las fichas del inventario que está en el Anexo 1.
Fig.17. – Plano de la distribución de los molinos por las parroquias de Salvaterra de Miño, según sus  pologías
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            Como  se  observa  en el mapa (fig.17), dentro de los molinos tradicionales se iden fican  
varias  pologías, las cuales se pueden clasificar  en dos grupos, es decir,   se  encuentran los 
molinos de canal, de cubo y de  caldera  que  pertenecen  al  grupo  del  rodezno  horizontal  y 





Fig.18. – Plano de la distribución  de los molinos por las parroquias  de Salvaterra  de Miño, según sus caracterís cas  construc vas.  
 
8?
*Número que  ene el molino en las fichas del inventario que está en el Anexo 1.
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En este úl mo mapa (fig.18), se puede destacar que se iden fican a los molinos por una
caracterís ca importante y propia de ellos, ya que se clasifican por su número de mecanismos
que con enen para su funcionamiento.
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3.3. Localización de los molinos.
Después de hacer la investigación y de la situación actual de los molinos se llega a un
total de cincuenta y siete, que se asientan en lugares pintorescos, alejados de los núcleos de la
población  y  como es  evidente  en los  principales  ríos  y  regatos  o  arroyos,  para  recoger  la
energía  del  agua  para  poner  en  funcionamiento  adaptándose  al  caudal  disponible.  Eses
caudales, para estas edificaciones son importantes a la vez que la orografía de la zona, ya que
es necesario hacer una desviación del caudal con un canal hacia los molinos, de manera que
serán más largos cuanto menos desnivel tenga el curso del río en concreto.
En cuanto al medio físico y geográfico como soporte de la interacción del agua con los
molinos se destacan en: El caudal del río Caselas, caudal del río Tea, el del río Mendo, el del río
Lobeiro y el caudal del río Uma.
Estos caudales que se nombran anteriormente, presentan una estructura originada por
los movimientos tectónicos, con la finalidad de determinar los procesos de erosión ligados a la
dispersión de las aguas y al valor de las pendientes de las vertientes fluviales.
De esta manera, la presencia humana y las respectivas características ambientales que
presentan los caudales, nos permiten controlar y utilizar la energía de los ríos para ayudar a
hacer las actividades.
Así, esas características de la red fluvial y la de su funcionamiento jerárquico se derivan
a un incremento de los caudales y de su energía, a medida que aumenta el caudal, de forma
que la energía pide un cierto grado de dominios por parte del hombre para poder dominar
dicha fuerza,  puesto que los  efectos  erosivos  se dejan sentir  con mayor  intensidad por la
mayor concentración de los volúmenes de agua.
Complementando  este  subcapitulo,  se  realizó  el  levantamiento  de  las  secciones
longitudinales  de cada río  y  regato,  basándose en la  Cartografía  Municipal.  En cambio,  las
tablas que se presentan, son el resultado del cruzamiento entre el catastro de Ensenada y el
trabajo de campo.
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El caudal del río Caselas.
El caudal del río Caselas tiene una longitud aproximada de 12 km, siendo el nacimiento
en el Monte Curucho (Salceda De Caselas) y desemboca en el Río Miño.
Fig.19. – Sección Longitudinal del río Caselas.
Las propiedades lineales de este caudal reflicten el carácter jerárquico que caracteriza
el  sistema  fluvial.  Como  se  puede  observar  en  el  cuadro  (tabla  10),  se  aprecia  que  la
distribución de los molinos en este río esta constituida por cinco molinos en todo su tramo. 
Así, la relación que se establece entre el número de ruedas existentes en el río Caselas,
es que en el primer kilómetro se caracteriza por la presencia de cuatro molinos, en los cuales
hay tres edificaciones de dos ruedas y una que presenta una rueda, esto es debido a que esta
zona presenta una mayor concentración de agua.
En lo referente al kilómetro 1 2, se ubica un molino de tres ruedas porque tiene menor
pendiente que la anterior, lo que implica que la cantidad de agua sea menor.
Km Nº de
Artefactos
Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 4 7 Canal: 4 0,9%
1 2 1 3 Canal:1 0,5%
2 3 0 0 0 0,5%
3 4 0 0 0 0,4%
4 5 0 0 0 0,8%
5 5,85 0 0 0 1,00%
TABLA Nº10. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el caudal del río Caselas.
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El caudal del río Tea
Su longitud es de 50 kilómetros, presentando un gran caudal que desemboca en la
formación de varios arroyos, tales como Alcouce, Fondal y Fontán.
Fig.20. – Sección Longitudinal del río Tea.
En el caudal de este río se observan unas mínimas pendientes, lo que da lugar a que
este  río  presente  un  volumen  de  agua  constante  en  toda  su  extensión,  por  lo  tanto  la
existencia de molinos en esta zona es escasa, ya que al no existir pendiente no se favorece la
fuerza hidráulica necesaria para el movimiento del molino. Observándose en los dos primeros
tramos dos aceñas y en los últimos tramo una aceña y un molino, todos de una rueda.
Km Nº de
Artefactos
Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 1 1 Aceña: 1 0,1%
1 2 1 1 Aceña: 1 0,2%
2 3 0 0 0 0,1%
3 4 0 0 0 0,1%
4 5 0 0 0 0,1%
5 6 1 1 Aceña:1 0,15%
6 7 0 0 0 0,25%
7 8 1 3 Canal:1 0,1%
8 9 0 0 0 0,1%
9 10 1 1 Aceña:1 0,15%
TABLA Nº11. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el caudal del río Tea.
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Regato Alcouce
Localizado al Oeste del ayuntamiento de Salvaterra de Miño, abarcando la parroquia
de Alxén. Es uno de los arroyos del río Tea.
Fig. 21. – Sección longitudinal del arroyo Alcouce (Río Tea).
En dicho arroyo se observa que en los dos primeros kilómetros no se concentra ningún
molino, ya que en este tramo la fuerza motriz del agua es muy elevada, a consecuencia de la
excesiva inclinación de su pendiente y de su abundante caudal.
Por lo contrario, en el kilómetro tres y cuatro presentan una buena pendiente y un
caudal adecuado para ubicarse en ella 3 molinos, formando en total cuatro ruedas
Km Nº de
Artefactos
Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 0 0 0 7,6%
1 2 0 0 0 2,1%
2 3 1 2 Canal: 1 1,7%
3 4 2 2 Canal: 2 1,7%
4 4,250 0 0 0 0,50%
TABLA Nº12. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el caudal del arroyo del Alcouce, perteneciente al río Tea.
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Regato Fondal
Localizado al Este del río Tea, ubicándose en la parroquia de Pesqueiras. Este arroyo,
solo era funcional para realizar la actividad molinera en el periodo de invierno, debido a las
lluvias,ya que en el verano a consecuencia de su escaso caudal no se podían llegar a cabo
ambas actividades, por lo tanto solo se empleaba para el regadío de los campos.
Fig.22. – Sección Longitudinal del arroyo Fondal (río Tea).
Podemos encontrarnos en el primer tramo sin la existencia de estos ingenios, mientras
que en los dos últimos tramos si, donde en el penúltimo se ubica un molino de una rueda y en




Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 0 0 0 2,9%
1 2 1 1 Canal: 1 2,00%
2 3 2 4 Canal: 2 1,3%
TABLA Nº13. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el caudal del arroyo del Fondal, perteneciente al río Tea.
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Regato Fontán
Esta al Noroeste del río Tea, discurriendo por las parroquias de Fornelos y Lourido.
Fig.23. – Sección Longitudinal del arroyo Fontán (río Tea).
En los primeros kilómetros no se ubica ningún molino, debido a la excesiva inclinación
de pendiente y a la gran cantidad  de agua, ya que por esta causa sería difícil de dominar la
fuerza del agua y de controlar el funcionamiento del molino. Así, en los dos últimos tramos nos
encontramos con unas condiciones de pendiente y de un caudal adecuado para la formación
de tres molinos, que constan de una rueda cada uno. 
Km Nº de Artefactos Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 0 0 0 6,8%
1 2 0 0 0 2,1%
2 3 1 1 Canal: 1 1,00%
3 4 2 2 Canal: 2 2, 00%
TABLA Nº14. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el caudal del arroyo del Fontán, perteneciente al rio Tea.
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El caudal del río Mendo
En  este  caudal  se  concentra  un  gran  número  de  molinos,  ya  que  en  la  realidad
presenta  una  gran  cantidad  de  agua  en  sus  10  kilómetros  de  extensión,  pasando  por  las
parroquias de Oleiros, Corzáns, Fiolledo y Leirado.
Fig. 24. – Sección longitudinal del rio Mendo.
Como se observa en la tabla que aparece a continuación,  este caudal no presenta la
existencia  de  molinos  en  sus  primeros  kilómetros  por  una  elevada  pendiente  y  caudal
abundante, en cambio, a partir  del kilómetro cuatro hasta el siete se ubican cinco molinos,
formando un total de nueve ruedas, debido a que en esta zona se presentan unos buenos
requisitos, tanto a nivel de caudal, como de pendiente para la existencia de estos molinos.
A excepción del último tramo, se observa que a pesar de tener una gran pendiente y
un elevado caudal, existe la formación de dos edificaciones, donde uno es de canal y el otro es
un molino de tipo caldera, el cual presenta un sistema más sofisticado para controlar la fuerza
del agua y permite su ubicación en esta zona, en la cual se encuentran dos molinos.
Km Nº de
Artefactos
Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 0 0 0 4,7%
1 2 0 0 0 1,3%
2 3 0 0 0 1,5%
3 4 1 2 Canal: 1 0,4%
4 5 1 1 Canal: 1 0,6%
5 6 2 4 Canal: 2 0,8%
6 7 1 2 Canal: 1 0,4%
7 7,850 2 6 Canal :1
Caldera: 1
1,1%
TABLA Nº15. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el caudal del arroyo del río Mendo.
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Regato Gumaro
Este  arroyo se  integra  en el  Río  Mendo,  pasando por  las  parroquias  de  Fiolledo  y
Meder.
Fig.25. – Sección Longitudinal del arroyo Gumaro (río Mendo).
Al principio de dicho arroyo se puede contemplar que evacua bastante agua, ya que
arranca desde el río principal, de manera que en el primer kilómetro no se encuentra ubicado
ningún molino. Esto sucede porque habría problemas para controlar la fuerza motriz del agua.
En cambio, en el segundo kilómetro se localiza un molino de canal formado por una
rueda, debido a que la cantidad  del agua y su pendiente es menor al anterior tramo. En el
tercer kilómetro no se encuentra ningún molino hasta llegar al último kilómetro, en el cual se
encuentra situado un molino de canal de una rueda, porque en este caso la cantidad del agua y




Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 0 0 0 8,5%
1 2 1 1 Canal: 1 3,5%
2 3 0 0 0 1,4%
3 3,600 1 1 Canal: 1 1,2%
TABLA Nº16. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el arroyo Gumaro, perteneciente al río Mendo.
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El caudal del río Lobeiro
Es un río que pasa principalmente por la parroquia de Leirado. Destaca por tener una
inmensa red de bifurcaciones.
Fig.26. – Sección Longitudinal del río Lobeiro.
Este  caudal  se  desarrolla  sobre  una  superficie,  donde  los  primeros  kilómetros
presentan bastante concentración de agua, de aquí parten las distintas ramificaciones de este
río. Los molinos se encuentran repartidos en el último y penúltimo kilómetro, localizándose en
el penúltimo kilómetro la ubicación de dos molinos de una rueda cada uno, mientras que el
último tramo se ubica un molino de una rueda, la diferencia en el número de molinos viene




Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 0 0 0 5,5%
1 2 2 2 Canal: 2 1,7%
2 2,600 1 1 Canal: 1 0,8%
TABLA Nº17. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el caudal del río Lobeiro.
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El caudal del río Uma.
Este  río  destaca  por  distribuirse  por  varios  municipios,  en  el  cual  su  paso  por  el
ayuntamiento de Salvatierra es de una superficie de 8,3 kilómetros. Dicho río, presenta una
estructura  originada  por  los  movimientos  tectónicos,  definiendo  los  procesos  de  erosión
ligados a la concentración y dispersión de sus aguas y al valor de las pendientes. 
Así, estas propiedades hacen que el caudal refleje un carácter jerárquico, caracterizado
por el sistema fluvial, determinando la distribución de una gran cantidad de molinos.
Fig.27. – Sección Longitudinal del rio Uma.
De esta manera, cabe destacar que en los primeros kilómetros situados en la parroquia
de Uma se localizan nueve molinos de canal, de los cuales siete de ellos son de una rueda y los
otros  dos  de  dos  ruedas.  Esto  se  debe,  ya  que  en  los  primeros  artilugios  hay  una  gran
concentración y con mayor pendiente, respecto a los de dos ruedas que tiene igual cantidad de
agua, pero menor pendiente, lo cual facilita la dominación del agua a la hora de desviarla hacia
el molino. 
Del tercer al quinto kilómetro que atraviesa porla parroquia de Vilacoba, se ubican seis
molinos de canal de una rueda, excepto uno que es también de una rueda, pero de tipo cubo.
De modo, que al llegar al último  tramo, situado en la parroquia de Lira, se localizan
cuatro molinos, de los cuales los tres primeros son de canal y están formados por dos ruedas,
mientras que el último esta asimismo integrado por dos ruedas con distintas tipologías, uno de
rueda y otro de canal. Esto último, se debe a que la cantidad de agua se reduce al igual que la
pendiente, de manera que disminuye la fuerza motriz.
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Km Nº de
Artefactos
Nº de Ruedas Tipologías Pendiente
Media
0 1 0 0 0 7,8%
1 2 6 6 Canal:6 8,4%
2 3 3 5 Canal:3 3,8%
3 4 2 2 Cubo:1
Canal:1
5,4%
4 5 4 4 Canal: 4 2,2%
5 6 0 0 0 2,1%
6 7 0 0 0 0,5%
7 8 3 6 Canal:3 0,6%
8 8,300 1 2 Cubo:1
Canal:1
0,5%
TABLA Nº18. Tabla de resultados finales de la colocación de los molinos en el caudal del río Uma.
Como conclusión, después de analizar los caudales y las pendientes de los distintos ríos
que conforman la parroquia de Salvaterra de Miño, se puede concluir que se debe tener en
cuenta  la  adaptación  que  existente  entre  el  complejo  mecánico  de  cada  molino,  con  las
condiciones hidráulicas de los ríos y sus respectivos arroyos. 
En base a esto, en las zonas que se caracterizaban por presentar una mayor inclinación
y un mayor caudal el número de molinos era inexistente, por lo tanto estas construcciones solo
se realizaban en las zonas donde existía unas condiciones óptimas, tanto de pendiente, como
de caudal,  según la capacidad del río nos podemos encontrar con zonas que presentan un
mayor o menor número de molinos, en función a esto también varía el número de ruedas que
presentan los distintos molinos que componen la zona.  
También  cabe  destacar  de  estos  caudales,  que la  concentración  de agua varía  por
varios motivos. Pueden ser, según las épocas del año, es decir, mayor concentración de agua
durante la época invernal, como también suceden en los arroyos o según la época de regadío
de los cultivos. De esta manera, afectaba directamente a la tipología y al funcionamiento de
dichos molinos.
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3.4. Funcionamiento del molino tradicional hidráulico
En este apartado se trata de explicar de una manera sencilla y clara el funcionamiento
de los molinos hidráulicos, cuyo movimiento viene dado por la energía del agua.
Las  piezas  elementales  en estas  maquinarias,  son las  piedras  de molino  que están
formadas por un par de muelas superpuestas en posición horizontal, las cuales presentan el
mismo diámetro. De estas muelas la inferior, denominada solera, permanece fija y en cambio
la superior, denominada volandera, es móvil, ya que sobre ella se aplica un movimiento de
rotación sobre su eje, gracias a la aplicación de una fuerza motriz.
En las etapas predecesoras, este movimiento era aplicado a través de la fuerza animal
o humana, pero con la finalidad de aumentar la producción fue necesario ampliar el tamaño de
las muelas y como consecuencia se precisa una fuente de energía mayor, que se obtuvo a
través del agua.
Para poner en marcha esta fuerza hidráulica era necesario edificar los molinos cerca de
un río, desviando el agua a través de una levada para dirigirla hasta el molino, a través de un
canal.  El  molino recibe el  agua a través del  canal  y cae por el  cubo,  activando  el  rodezno
ubicado en el infierno. Este rodezno, comienza a realizar un movimiento rotativo,  gracias al
impulso del agua y lo traslada a la rueda superior (volandera). Esta muela volandera, se puede
levantar o bajar a través de una pieza llamada erguedero, permitiendo el control del roce que
puede tener la muela volandera con la muela solera, para determinar el grosor o finura de la
harina que se pretende obtener.
El maíz se hecha en la tolva, que va bajando por la canaleta gracias a los movimientos
vibratorios producidos por la muela volandera a través del tanguedaño. La punta de la canaleta
está perfectamente localizada encima del agujero, que contiene la muela volandera para que
el maíz vaya cayendo entre la muela volandera y la muela solera, siendo triturado, en mayor o
menor grosor, por el roce producido entre esas dos piezas del molino. La harina molida va
cayendo poco a poco en un cajón, hecho especialmente para su recogida.
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Un vez molido todo el maíz, para evitar que el molino continúe en funcionamiento se
procedería a cerrar la compuerta, lo cual implica el paso del agua.
Esquema de Funcionamiento de un Molino
             Fig.28. – Esquema de funcionamiento de un Molino de Canal.                                           Fig.29. – Esquema de funcionamiento de un Molino de Cubo.
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3.5. Tipologías tecnológicas
Todos los molinos tradicionales hidráulicos de ríos y de arroyos ubicados en la zona
geográfica de Salvaterra de Miño se pueden clasificar, según el modo de aprovechamiento del
caudal, del cual se obtiene la fuerza motriz necesaria para su funcionamiento. Esa clasificación
esta  destacada  por  los  distintos  tipos  de  energía  y  características  del  curso  del  agua,
especificando el mecanismo de rotación y el modelo más oportuno para aprovechar la fuerza
hidráulica.
De  esta  manera,  después  de  la  investigación  se  pone  de  manifiesto  que  en  este
territorio, según el tipo de ingenio y de la funcionalidad de la rueda motriz se hallan dos grupos
de molinos, como son los molinos de rodezno horizontal y los de rodezno vertical.
3.5.1. Molinos de rodezno horizontal
Este  grupo  es  el  más  divulgado  en  el  territorio  de  Salvaterra,  ya  que  su  principal
particularidad  es  que  su  técnica  de  mecanismo  de  rotación  se  compone  de  una  rueda
horizontal de hierro fundido, estructurada por unas paletas o álabes afianzados a un eje de
madera vertical. De modo, que el agua cuando entra en contacto con la rueda se produce un
movimiento  con  el  eje  vertical,  de  forma  que  se  activa  el  funcionamiento  de  las  muelas
encargadas de la trituración del maíz o centeno. Dentro de este grupo, se pueden diferenciar
varios tipos, según el sistema que estos utilizaran para captar el agua. Estos son: 
-Molino de Canal
Son los artefactos más simples desde el punto de vista tecnológico, antiguos y los que
más rebosan en nuestra zona de estudio. Se ubican cerca de los ríos y arroyos con desviaciones
de varios metros, de forma que reciben el nombre del sistema que traslada el agua al artilugio.
Por  este  motivo,  el  agua  que  se  desvía  va  por  una  levada  hasta  llegar  a  las
proximidades de la edificación, desaguándose para un canal de piedra, el cual contiene  una
inclinación intermedia, facilitando una fuerza suficiente para conducir y transportar el agua
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hasta el infierno y hasta tocar con el rodezno. De este modo, se ajusta a un  de edificación
que con  bajos  costes  de mantenimiento,  ya  que puede funcionar  con  poca  agua,  sin
embargo,  requiere corrientes  de agua rápida  y veloz.  Según Ramiro  Barros  (2005, p.27)  se
contempla varias diferencias entre estos molinos de canal, de los cuales se puede cons  en
dos  como son, de canal cubierto y de canal descubierto.
En cuanto  al  molino de canal  cubierto o también  llamado canal  cerrado,  se puede
ce  que en el territorio estudiado apenas hay, ya que es un  que está compuesto
por  un canal  cerrado,  normalmente  en  el  tramo  que va  ajustado  al  terreno  en el  que  se
encuentra  y está inclinado. Esa inclinación es mayor  que en el canal descubierto. En base a
este mecanismo, se realiza una actuación de almacenamiento y provisión de agua, de modo
que requiere una menor contribución de agua y así un mismo canal puede suministrar varios
rodeznos.
El canal descubierto o también llamado abierto, son los que más se encuentran en la
zona geográfica estudiada. Su peculiaridad es que los más usuales son de una o dos ruedas,
aunque se verifica que en ocasiones puede haber de tres ruedas, como sucede en el molino de
la Salgada, situado en la parroquia de Arantei.
Estos artefactos  demandan mucho más densidad de agua, ya que  una menor
inclinación y pueden tener un canal principal que se ramifiquen en dos o tres canales más
pequeños. Los canales son totalmente abiertos y entran hasta el infierno, los cuales poseen un
sistema para controlar y regular el agua, que consiste en una compuerta de madera con una
vara que llegue al interior del molino.
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-Molinos de Cubo
Estos molinos de rodezno horizontal son los que se aplican en los cursos de escaso
caudal,  es decir,  están localizados en lugares con desniveles, con la finalidad de que actúe
como un depósito, presentando una presión exigida a la altura del cubo, de manera que es
imprescindible una menor cantidad de agua para que se ponga en funcionamiento el artilugio.
De hecho,  estos tienen una buena accesibilidad,  ya que se ubican constantemente
cerca del pueblo.
En Salvaterra de Miño este tipo de molinos se acondicionan a diversas configuraciones
y tamaños, con el objetivo de adaptarse al territorio ajustándose con formas. La mayoría de
estas formas, pueden ser cilíndricas o cuadradas, con diferentes profundidades y que se van
construyendo con muros de cachotes de piedra.
Mayormente, los molinos de cubo en este territorio son de una rueda, la cual posee un
mínimo grosor,posibilitando mejor su funcionamiento y más rápido su mecanismo de rotación.
             Fig.32. – Ejemplo de una sección de un molino de Cubo cilíndrico.                            Fig.33. – Ejemplo de una sección de un molino de Cubo cuadrangular.
                                                                              
Fig.34. – Ejemplo de un cubo de forma .53.giF.acirdnílic  –Ejemplo de un cubo de forma cuadrada.
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-Molinos de Caldera
Este  tipo  de  artefacto  son  de  menor  abundancia  que  los  anteriores.  Estos,  según
Andrés Sampedro (1990), quedan verificados como molinos de Tinalla, ya que su mecanismo
contiene  una  parte  de  canal  y  la  otra  parte  cilíndrica,  que  es  la  caldera.  En  el  territorio
estudiado solo se encuentra un solo ingenio de este tipo, que es el molino de Alcabra, situado
en la parroquia de Oleiros. 
Su tipología es igual a los anteriores, pero con la diferencia de que este artefacto tiene
el rodezno dentro de una caldera compuesta por dos piedras de un metro de diámetro. Por
ello, la fuerza del agua con la que se mueve el rodezno viene desviada por una gran levada que
almacena mucha agua, la cual entra por unos canales que se estrechan hasta repartirla por las
calderas existentes, con el objetivo de garantizar y regular la presión del agua con la que llega
al rodezno para tener una molienda siempre uniforme y constante.
                                
  Fig.36. – Ejemplo de una sección de un molino de .73.giF.aredlac  – Ejemplo del molino de caldera donde se ubica el rodezno.
Fuente: Ramiro Barros Justo(2005).
3.5.2. Molinos de rodezno vertical
Son  también  conocidos  como  aceñas,  son  construcciones  que  se  determinan  por
situarse próximas a las corrientes de los ríos con un determinado caudal.  Centrándonos en
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nuestro  caso  en  particular,  este  tipo  de  ingenios  solo  los  encontramos  ubicados  en  las
proximidades del río Tea.
Estas edificaciones son de tamaño pequeño, las cuales se caracterizan por exponer en
el  exterior  una  rueda  vertical  de  gran  dimensión  formado por  dos  aros  que  sujetan  unas
álabes.  Esta  rueda  transfiere  un movimiento  mediante  un  eje  horizontal  que  choca  en  el
interior con otra rueda vertical, la cual esta última altera el giro en movimiento rotatorio de las
muelas. Dicho movimiento, se conseguía gracias al empuje ejercido por el agua, descargando
su  peso  en  las  álabes,  alcanzando  una  técnica  compleja  convirtiendo  la  fuerza  vertical  en
movimiento horizontal para transmitirlo a las muelas, con el objetivo de lograr un aumento de
la fuerza y velocidad,  dando como resultado un mayor rendimiento frente a los molinos de
rodezno horizontal mencionados anteriormente.
En conclusión, cabe destacar que su interior se dividía en dos partes, la parte de abajo
donde se localiza la maquinaria de engranaje,  mientras que la parte superior se encuentra
habitualmente separada de la inferior mediante una bóveda de madera, en la cual se ubicaba
las ruedas hidráulicas.
   
Fig.38. –Ejemplo de una sección Longitudinal de una Aceña. Fig.39. – Ejemplo de una planta principal  de una  Aceña.
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3.6. Morfología y partes del molino tradicional hidráulico.
Estos molinos generalmente presentan unas geometrías rectangulares de diferentes
dimensiones  y  se  distribuyen  en  dos  plantas.  La  planta  principal,  es  donde  se  sitúa  el
mecanismo de trituración, en el cual se molía el maíz o centeno. En la mayoría de los casos, se
visualizan dos espacios diferenciados,  uno es el  espacio cuadrangular,  donde se acogen las
muelas y donde cae la harina, el otro espacio es el que se encuentra al lado de la puerta, que
es por donde se accede al molino y a su vez es la zona de espera. La planta inferior es el
denominado infierno, donde se localiza el rodezno y circula el agua. En todos los casos, en
estas edificaciones, mayormente, la cubierta era de dos aguas, excepto en algunas excepciones
que eran de una sola, teniendo como norma general la estructura de la cubierta de madera y
de teja curva o plana.
Los  materiales  tradicionales  más  empleados  en  este  tipo  de  construcción  eran  la
madera y la piedra. De modo, que la madera se utilizaba para puertas, ventanas, la estructura
de la cubierta y para distintas piezas del molino tales como tolva, tanguedallo y el eje como el
lobatón y el touzón. La piedra era fundamentalmente para la parte del piso, las piezas como las
muelas y las paredes. Estas paredes eran construidas a base de cachotes de mampostería de
distintos tamaños que iban asentadas y colocadas unas contra otras en seco.
3.6.1. Piezas fijas del molino tradicional hidráulico
Considerado  al  molino,  como  un  artefacto  técnico  que  presenta  una  maquinaria
compleja  cuyo  mecanismo  de  funcionamiento  es  muy  sencillo,  este  esta  íntegramente
vinculado con la fuerza del agua, que es la que produce el movimiento de esta maquinaria. De
hecho, un molino está constituido por varias piezas o componentes fijos, estas según el área
geográfica  en  la  que  nos  encontremos  reciben  una  nomenclatura  u  otra.  Siguiendo  este
criterio, en la zona de Salvaterra de Miño y en función de la terminología empleada por Pedro
de LLano (figura 40),  se detalla  los nombres que se le atribuyen a las  distintas  piezas que
constituyen un molino en esta zona.
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Fig. 40. – Sección de un molino de canal con sus mecanismos. Elaboración propia, pero con base en Pedro de Llano (1983).
A continuación de esta figura en la que aparece el modelo prototipo de las partes de
un molino se realiza una definición de las distintas piezas que componen el molino:
1. VIGA DE MADERA (TRABE): armadura de madera larga y gruesa que forma parte de la 
estructura de la cubierta, para techar y sostener una parte del mecanismo del molino, 
como es la tolva.
2. TOLVA (MOEGA): cajón de madera que presenta una forma piramidal cuadrangular  
invertida, agarrada por unos tirantes y que está colocada encima de la muela. Es el  
lugar donde se echa el grano.
3. CANALETA (QUENLLA): cajón de madera rectangular, colocado debajo de la tolva para 
llegar el grano hacia el ojo de la muela volandera.
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4. TANGUEDALLO(TENXEDOIRO):  vara  de  madera  que  baja  desde  la  tolva,  hasta  la  
superficie superior de la muela volandera, de manera que al girar la ara se transmiten 
unas vibraciones que hacen moler a la tolva para que vaya cayendo el grano.
5. MUELA VOLANDERA (CAPA): rueda de piedra que va girando encima de la muela  
solera y va moliendo el grano.
6. OJO (OLLO): agujero que está en el centro de la muela volandera, por el cual cae el  
grano que va a ser molido.
7. CRUCETA (SEGORELLA): pieza de hierro en forma de cruz, la cual se sitúa entre las  
muelas y se fija al veo.
8. BUJA  (BUXA): pieza  cilíndrica  de  madera  que  presenta  un  agujero  en  el  medio,  
incrustada entre las muelas y por el dentro del cual pasa el veo.
9. MUELA SOLERA (PÉ): piedra grande de granito de forma cilíndrica, agujereada en el  
centro, justamente encima de ella trabaja la muela volandera.
10. VEO (BEO): parte de hierro, localizada en la parte superior del eje del molino, que va 
desde la cruceta hasta el lobatón.
11. LOBATÓN (VARA): parte del eje del molino localizada entre el veo y el touzón.
12. ARGOLLAS  (ARGOLAS): aro  de  hierro  que  sirve para  amarrar  el  veo a  la  vara  de  
madera.
13. TOUZÓN (MASA DE VARA): eje de madera que va desde el lobatón, hasta la aguja y es 
la parte con mayor grosor que presenta el eje de madera. 
14. RODEZNO (RODICIO): rueda de hierro compuesta por una serie de dientes o álabes  
colocadas horizontalmente o verticalmente, según el tipo de molino. Esta es la pieza 
que recibe la fuerza de agua haciendo girar el eje de madera y como consecuencia se 
produce el movimiento de la muela.
15. ALABES (PENAS): paletas o dientes metálicos, que forman el rodezno del molino
16. AGUJA (GRILO): pieza de piedra colocada en el fondo del eje de madera, justamente 
debajo del rodezno y que está en contacto con una pieza llamada rana, que es sobre la 
pieza que gira.
17. RANA (RÁ): pieza de hierro incrustada en la viga de madera y sobre la cual gira el eje 
del molino.  
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18. RASTREL (MESA): viga de madera que va desde una pared, hasta el erguedero y sobre 
el que se apoya el rodezno y el eje de la muela.
19. CANAL (CANLE): canaleta de piedra para conducir el agua que viene desde la levada, 
río o arrollo hasta el rodezno.
20/21. COMPUERTA DE VARA (GAVIA)/ (FRIDOIRO): mecanismo utilizado para cortar el agua 
que viene del canal, de tal manera que deje de echar agua al rodezno y así interrumpir 
el funcionamiento del molino. Esta compuerta está formada por un palo de madera y 
una lengua, que es una tabla de madera que hace tapar el canal. Este mecanismo se 
acciona desde el interior del molino.
Fig. 41. – Imagen de los elementos complementarios del mecanismo de un molino. Fuente: Pedro de Llano (1983).
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3.6.2. Elementos complementarios del molino tradicional hidráulico
En la investigación en el momento de realizar las entrevistas, se pudo determinar que
había otros elementos complementarios en todos los molinos tradicionales de Salvaterra de
Miño. Estos elementos son una serie de utensilios necesarios para el  molinero, ya que los
utilizaba para la recogida de la harina o bien para usar dentro del molino. Estos utensilios más
importantes a destacar son los siguientes:
-Caja de madera: Es el artilugio que permanece alrededor de las muelas para la caída
de  la  harina  durante  el  funcionamiento.  Solamente  con  el  paso  del  tiempo  se  fueron
modernizando, ya que hay molinos en particular que fueron rehabilitados, utilizaron otro tipo
de  material  como  por  ejemplo,  convertir  dicha  caja  en  muretes  de  piedra  o  de  ladrillo
revestidos en cemento. 
Fig.43. –Imagen actual de la caja de madera que contiene el Molino del Puente (Corzáns).
-Cuartiña: Era como una especie de caja o bote de madera, con el cual se medía o
calculaba la harina que se cobraba de la maquía. 
Fig. 44. – Caja que se utilizaba para el cobro en los molinos de maquía. Fuente: Begoña Bas (1991).
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-Paletas: Son instrumentos de madera con forma rectangular formadas por un mango,
donde la mayoría eran de castaño y se utilizaban para recoger la harina que caía en la caja de
madera y echarla en las bolsas. 
                                                  
Fig.45. –Imagen de los diferentes tipos de palas. Fuente: Begoña Bas (1991).
- Escoba: Este utensilio era fabricado por gestas de arbustos que se empleaban para
barrer y limpiar, tanto la harina restante en el interior de la caja de madera, como en el piso de
la edificación.
Fig.46. –Imagen del tipo de escoba que se utilizaban para los molinos en aquella época. Fuente:  Clodio González Pérez (1991).
-Picas: Era otro instrumento que podía ser acabado en punta y era comunitario, ya que
este, pocas veces, se dejaba en el molino. Dicho elemento complementario, se utilizaba para
picar la muela volandera y el pie de la muela solera. 
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CAPITULO IV
CASOS DE ESTUDIO: MULTICASOS
4.1.  Criterios de Selección para la elaboración del Catálogo
El  presente  catálogo  cons tuye  el  principal  instrumento  de  recopilación  de  datos
basados en ámbitos  precisos  y con  parámetros  de valores,  con  la finalidad de cons tuir  y
vincular estos bienes culturales por sus caracterís cas ,por su esencia y su iden dad dentro de
la sociedad de Salvaterra de Miño, los cuales merecen ser conservados y preservados.
De esta  manera,  el  obje vo  es que a par r  de la composición  de este  catálogo  se
proponga como un requisito y un mecanismo que establezca  unas condiciones de estabilidad
de los molinos tradicionales hidráulicos.
Así,  esta  catalogación  describirá  todas  las partes  básicas para  poder determinar  su
instante  actual, de forma que compone una clasificación de los bienes, una memoria y una
unidad de conocimiento e información.
De este  modo,  de  los  57  molinos  inventariados  solo  se  seleccionaron  15  para  ser
catalogados,  mediante  un  criterio  de  selección  a seguir,  que  fue coger  las  edificaciones
principalmente según sus dis ntas  pologías, su estado de conservación, su notable resolución
de  las  fachadas  con  sus  materiales  y según  el  número  de  componentes  arquitectónicos
reflejando a su vez el tes monio de la arquitectura de aquella época. 
El  resto  de  las  edificaciones  inventariadas  no  fueron  catalogadas  por  culpa  de  su
estado de conservación y principalmente por culpa de la vegetación que haca su di cil acceso.
Finalmente,  estas  edificaciones catalogadas  van iden ficadas y clasificadas,  según al
caudal que pertenecen, de tal manera que cada caudal de la zona tendrá mínimo un caso de 
estudio, excepto el caudal del río Miño, ya que no se ubica ningún molino.
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4.2. Catalogación de los molinos tradicionales hidráulicos
                Este apartado consiste en los dos primeros obje vos de la disertación sobre este  po
de arquitectura,  como son los molinos tradicionales hidráulicos ubicados en el ayuntamiento
de Salvaterra de Miño, de tal forma que se procede a la elaboración del levantamiento de las
edificaciones de estos artefactos existentes en los caudales de agua que atraviesan esta zona
geográfica. Este levantamiento se basa en fichas, que aparte del diseño de los alzados, planta y
sección,  también  muestran  sus  caracterís cas  tipológicas,  formales  y construc vas  de  las
edificaciones, incluyendo al mismo  empo el levantamiento fotográfico.
        Fig.48. – Localización  de los molinos catalogados  en Salvaterra  de Miño.
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4.2.1. Caudal del río Miño
El río Miño es el padre fundamental de la red hidrográfica de Salvaterra, es decir,  es el
eje principal que nace en Orense (Este) y desemboca  en la Guardia(Oeste),  delimitando una
frontera  con  Portugal. Sus afluentes  fundamentales  son el  río Caselas,  Tea  y Mendo.  Para
finalizar,  en este caudal no se encuentra ubicado ningún molino.
Fig.49. – Localización  de los molinos  catalogados  en Salvaterra  de Miño.( Plano hidrológico -Río Miño).
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4.2.2. Caudal del río Caselas
Este caudal sitúa en el Oeste del ayuntamiento y es el límite entre Salceda de Caselas y
Salvaterra,  donde sus aguas van a desembocar  en el río Miño.  En este  río se ubican cinco
molinos hidráulicos, los cuales son alimentados por la misma levada. De estos cinco artefactos,
solo se hicieron el levantamiento de dos. 
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4.2.3. Caudal del río Tea
El río Tea se abre en el valle de Mondariz, atravesando  Ponteareas y pasando de Norte
a Sur por Salvaterra  de Miño para desembocar en el río Miño. En este caudal tenemos dos
 pos de Molinos de agua, es decir,  están los molinos de rodezno vertical o Aceñas, que son
alimentadas  por  el  mismo río,  mientras  que  por  otra  parte  están  los  molinos  de rodezno
horizontal  que están alimentadas  por arroyos  que son afluentes  del propio  caudal.  Esto se
debe a que este río presenta un caudal con nuo, seguro y elevado de agua. En total,entre el
caudal y sus arroyos se  ubican quince artefactos, de los cuales tres se harán el levantamiento.
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4.2.4. Caudal del río Mendo
Este río es importante??ya que con ene un buen número de molinos. Nace en un valle
plano  en  las  inmediaciones  del  ayuntamiento  de  As  Neves? recorriendo  por  todo  el
ayuntamiento  de Salvaterra  de Miño,  hasta  desembocar  en el  río Miño.  La mayoría  de los
molinos que pertenecen a este caudal son alimentados por el mismo, mientras que otros están
situados en arroyos que son afluentes del respec vo río. De este caudal, solamente se harán
cuatro levantamientos de los nueve molinos que ahí se localizan.
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4.2.5. Caudal del río Lobeiro
Se sitúa en la parte Este de la zona con una dirección de Norte a Sur , donde se puede
decir que destaca por tener una inmensa red de regatos  o arroyos de menor importancia y
desemboca  en  el  río  Mendo.  Este  caudal  con ene  un  total  de  seis  molinos  que  están
condicionado por sus excesivas curvas , de los cuales funcionaban tres por su propia levada y
los otros tres por regatos o arroyos que pertenecen al caudal del Lobeiro. De los seis ingenios
iden ficados en este río, solamente a uno se le hará su ficha de catalogación correspondiente.
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4.2.6. Caudal del río Uma
Va atravesando por el Norte del ayuntamiento de Salvaterra de Miño, pasando por las
parroquias de Uma, Vilacoba y Lira, hasta desembocar al norte del río Tea.  En este caudal su
recorrido  es zigzagueando  encajado por piedras.  Es donde se localiza  el  mayor  número de
molinos y que están limitados por el valle y que funcionaron,  gracias a la misma levada. La
mayoría están en ruinas y en algunos casos desaparecidos.  Entre el caudal y sus arroyos  se
localizan 22 molinos,? de los cuales se seleccionaron cuatro para hacer su levantamiento.













































































Una  vez   realizadas   las   fichas  de  catalogación  detalladas  en  base  a   la   información
recopilada y con el trabajo de campo, se procederá a la fase compleja de la investigación que





que  presenta   la  construcción,  de   forma  que  nos  delimitará  el  tipo  de   intervención  que  se
llevará a cabo en la edificación.
Por   este  motivo,   este   análisis   se   ha   elaborado   en   función   de   las   diferentes
características mencionadas anteriormente, cuya finalidad es la de examinar e interpretar de la












una  puerta  principal  de  entrada  al  edificio,  excepto   los  molinos  de  Domingos   (12A‐B)  y  el
molino del Puente (6A‐B), que contienen dos puertas de acceso.







de   rueda   horizontal   o   de   rueda   vertical,   de   los   cuales   se   determinan   que   del   primer
mecanismo  destacan   los  molino  de   tipo  canal,  cubo  o  caldera;  mientras  que  del  segundo
aparecen las aceñas.
Con  esta descripción,  de los  15 analizados, once  son de canal,  dos de cubo,  uno  de
caldera y otro de es una aceña.
A   continuación,  en   la   siguiente   tabla   se   lleva   a   cabo  un   resumen   en  base   a   la




































localización,   es   decir,   si   se   sitúan  más   cerca   de   los   núcleos   de   población   tiene  mejor
accesibilidad, mientras que si están lejos de los núcleos presentan un acceso más difícil.
Así,  los  molinos que se localizan  en  una  zona  de  difícil  o  irregular  acceso están  más
deteriorados y su adaptación al terreno es más complicada.
Por esta razón, de los 15 estudios analizados se hallan que ocho casos tienen un acceso
perfecto,  seis   lo  contiene  regular  y  uno  presenta  un  acceso  difícil.  Además,  de  examinar   la


























































caso  que  presentaba  esta  misma  estructura   rectangular,  pero  a  mayores  adheridas  a   su
estructura geométrica se le ubicaba un cobertizo en la fachada principal.
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5.3.2. Materiales empleados
En cuanto a los materiales  u lizados,  se puede argumentar  que la gran mayoría  de
ellos eran los que se empleaban y u lizaban durante la época an gua hasta la edad moderna.
Estos materiales que se manejaban en la zona geográfica estudiada para la construcción de los
molinos, eran materiales tradicionales y locales existentes  en su entorno natural  inmediato,
tales como era la piedra, la madera y la teja.
En cambio,  otros  materiales  como el  fibrocemento, el  ladrillo  y el  cemento  fueron
apareciendo posteriormente con el paso del  empo y a consecuencia de la deterioración de
estas  edificaciones,  que se  fueron  u lizando  para  proceder  a las  rehabilitaciones  de estos
ingenios. 
Estos elementos se pueden agrupar en varias categorías en función de su origen, como
son los materiales  pétreos  de origen mineral,  materiales  orgánicos  de origen vegetal  y los
compuestos o aglomerantes.
Materiales pétreos de origen mineral
Piedra: Es un material propio de las poblaciones tradicionales, ya que su persistencia
con el paso de  empo es lógica porque  ene una durabilidad superior a la de otros materiales,
como  pueden  ser  la  madera,  la teja,  etc.  Estos  elementos  son  básicamente  granito  de
diferentes  tamaños  y que  son  manipulados,  ya  que  en  aquella  época  se  usaban  para  la
construcción de los molinos colocados a hueso y en seco, tal como ocurre en seis casos de los
que estudiamos, mientras que los casos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 están ya rejuntados y recibidos
con cemento especial para juntas.
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Aunque este  material  ya fue empleado previamente  en los casos 4, 7 y 14, para  la
construcción  de  los  pequeños  muretes  que  están  alrededor  de  las muelas  del  molino, de
manera que hace la función de la caja que había anteriormente de madera.
                           
                Fig.62.- Ejemplo del  po de ladrillo cerámico que se u liza en los molinos.             Fig.63.- Ejemplo de colocación  de ladrillo cerámico en
                                                                Molino de Cabano (7A-B).                                                                  cubierta y murete. Molino de Cabano(7A-B).
Materiales orgánicos de origen vegetal
-Madera:  Es un material renovable,  ya que con ene la capacidad con nuamente  de
renovación de los bosques, estableciendo unas condiciones de produc vidad del entorno. Su
diversidad posibilita adoptar formas, respondiendo a las diferentes  u lidades, siendo así un
elemento de origen vegetal  que fundamentalmente  compone las puertas y ventanas  de los
molinos,  a su  vez  también  es  empleada  en piezas  del  mecanismo del  ingenio,  tales como
erguedero,  rieiro,  touzón,  canaleta,  tolva,  la espicela, la cruz, caja de madera donde caía el
azúcar,  etc.Este  material  donde  en  verdad  es  imprescindible  es  principalmente  en  la
construcción de la estructura de la cubierta, la cual está compuesta de ripias y vigas. Este  po
de estructura con este material se puede contemplar en los casos de estudio 4, 5, 6, 8, 9, 11,
12, 13, 14 y 15.
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del  cemento  y  fibras  de  refuerzo.  Estas  placas  son  onduladas  y   ligeras,  de  manera  que  se





‐Cemento  especial:  Material  aglomerante,  que  se  obtiene  de   la  calcinación  que  se
produce como resultado de la combinación de caliza y arcilla, posteriormente molidas para dar











El   sistema   constructivo   es   el   que   está   formado  por   la   agrupación   de   todos   los
elementos,  materiales,   herramientas   y   técnicas   que   son   características   de   este   tipo   de
arquitectura vernácula en concreto. 
Lo que hace diferente a un sistema constructivo es, entre otras cosas, la configuración














Justamente,  al rematar el muro se ubican  los arrastres de madera que  tienen  como
objetivo   reforzar   los  vértices  de   los   respectivos  muros  y  actuando  en   la  estructura  de   la
cubierta,  es  decir,  al  mismo   tiempo  que  esas  vigas   trabajan   con   cargas  de   los  esfuerzos
verticales y horizontales de dicha estructura.
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CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA CURVA.
VIGA LARGUERO DE MADERA.
RIPAS DE MADERA.
MUROS DE CACHOTES DE  
PIEDRA COLOCADAS Y ASENTADAS 
A HUESO Y CON JUNTA.
PISO DE PLANTA DE PIEDRA.
CIMENTACIÓN DE PIEDRAS 
IRREGULARES ASENTADAS CON 
ARCILLA.
CUMIO. TEJA CURVA MACHO.
VIGA DE CABALLETE DE MADERA.
TAPAS DE LOS TABLONES.
VIGA DE TAPANCO.
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Fig.67.- Ejemplo de un corte esquemá co transversal  del molino, desde la cubierta hasta la cimentación.
-Pavimento:  Es  asentado  sobre  suelo  natural.  Generalmente,  el  pavimento  de  los
molinos se dividía en dos partes,una de piedra, en la cual se colocaba el mecanismo del molino
y otra de  erra compacta, coincidiendo en la mayoría de los casos con la entrada principal. 
En  relación  a  los molinos  catalogados,  cabe  destacar  que  esta  estructura  citada
anteriormente la presentan 7 de los molinos analizados; donde 3 de ellos presentan solera de
hormigón; 1 presenta un pavimento de baldosas de piedra recibidas con mortero de cemento;
1 de pavimento de piedras irregulares de dimensiones diferentes; 1 se rehabilitó y no presenta
pavimento; y los restantes se deducen que son de piedra, pero debido al estado de abandono














Este   sistema   de   teja   cerámico   es   el  más   empleado   en   esta   arquitectura   para




CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA CURVA.
RIPAS DE MADERA.
CUMIO. TEJA CURVA MACHO.
VIGA DE CABALLETE DE MADERA.
TAPAS DE LOS TABLONES.
VIGA DE TAPANCO.
VIGA LARGUERO DE MADERA.
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Fig.73.- Esquema de ejemplo de una estructura de madera de una cubierta de un molino.
                                                  
La  mayoría perduran  con  el   empo,  pero  en  algunos  casos  con  objeto  de  las
rehabilitaciones se produjeron cambios, obteniéndose cubiertas de fibrocemento u hormigón,
perdiendo así la estructura tradicional.
En base a la pendiente que presentan los  molinos, se pueden clasificar en cubiertas de
una agua que la observaríamos  en 4 de los  molinos  catalogados,  mientras  que los  demás
corresponderían a la estructura de dos aguas.
CUBIERTAS
CASOS PENDIENTE ESTRUCTURA
1A-B    Sin cubierta
2A-B   
3A-   
4A-   De madera  rematado  con teja plana
5A-    rematado  con teja curva
6A-    rematado  con teja plana
7A-   De ladrillo  rematado  con hormigón
8A-    rematado  con teja curva
9A-    rematado  con teja curva
10A-    rematado  con teja plana
11A-    con  fibrocemento y teja
curva
12A-    acabado en fibrocemento
13A-    acabado en fibrocemento
14A-    acabado en fibrocemento
15A-B  Dos aguas   rematado con teja plana
















































Algunos   de   estos  motivos   son:   la   población   dejó   de   trabajar   en   los   campos;
aparecieron   las  molineras;  emergen   los  molinos  eléctricos,  de  tal  modo  que  se  produce  un
cambio,   de   forma   que   los  molinos   pasen   de   ser   fuente   de   agricultura   y   ganadería  de
subsistencia   a   una   producción  más   intensa,   con   el   objetivo   de   comercialización   de   los
productos. Desde entonces, a consecuencia de estos motivos se siguen viendo afectados estos
artefactos,   lo  cual  produjo  un  cambio  gradual  en  el  entorno  del  paisaje  natural,   social  y
cultural.
El  primer  paso,  es  determinar  el  estado  de   conservación,  para  después  hacer   su
estudio y aclarar las causas de su degradación sobre aspectos de la construcción de este bien.
Por ello,  en  los  ingenios catalogados es necesario  estudiar,  por una  parte las  causas
que   están   íntegramente   relacionadas   con   la   accesibilidad,   el   caudal,   y   circunstancias
meteorológicas, etc; mientras que por otra banda, cabe examinar las patologías, las cuales se
agrupan según las diferentes partes afectadas de la edificación, es decir, estas se identifican en
















Cabe  mencionar,   que   los   últimos   5   casos   estudiados   están   ya   rehabilitados   por










































ENCUADRAMIENTO DE INTERVENCIÓN   
Y MARCO LEGISLATIVO 
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Con   respecto   a   los   grados   de   intervención,   se   pone   de  manifiesto   que   se   les




integración,  restauración, consolidación,  operaciones de  limpieza  y de mantenimiento.  Estas




con  el  elemento  existente  original,  el  cual  su   fin  es  de   restaurar  y  preservar,  evitando   la
falsificación  o   falso  histórico,  que   según  González  Varas   (2008,  p.75),   certifica  que   esta
operación  de   intervención   se  debe   realizar  sin   incurrir  nunca  en  una  adulteración  de   los
componentes  materiales  de   la  obra.  En  base  a  esto,  Varas  también  destaca   la  autenticidad




















En   base   a   esto,   se   considera   que   los   molinos   tradicionales   hidráulicos   del
ayuntamiento   de   Salvaterra   de  Miño,   son   un   testigo   del   crecimiento   social,   cultural   y
económico de la zona.
‐Valor  artístico:  Se  confirma  por  González  Varas   (2008,  p.40),  que  es  un  valor  de
contemporaneidad, el cual se define como un valor que refleja un estilo concreto, una técnica 
de   realización,  etc.  Así,  este  valor  despierta  un  valor  estético  en  el  sentido  de  que  estos
ingenios  nos  enseñan  unas  características,  tanto  formales, tipológicas y de  materiales  como
sistemas constructivos que certifican que pertenecen a la época tradicional.
Esta  combinación  de  valores  nos  garantiza   la  conservación,  además  de  amarrar   la
estabilidad de la relación que cumple dentro del patrimonio cultural.
‐Valor cognitivo: Como lo define F. Choay (1992, p.99), es un valor específico para las
categorías  sociales,  ya  que  sirven  de   investigación   intelectual  como  a   la   formación  de   las
profesiones  y  artesanías.  De  este  modo,   significa  que  por   ser  un   componente  antiguo  e
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‐Valor económico: Este valor según F. Choay (1992, p.99), lo da a entender como parte
de  una   industria,  es  decir   ,  que  se  entienda  a   las  manufacturas.  Con  respecto  a  esto,  nos
declara que los molinos  en  su  época fueron  un soporte  fundamental  para la  sociedad  de  la
zona   ,  ya  que  de  ellos  se  obtenían   ingresos  e   ingredientes  para  alimentarse   la  gente  y   los
animales.
Síntesis de los grados de Intervención
El  objetivo  fundamental  en  este  apartado  de   la   investigación  se  basa  en  proteger  y
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Conservación
Su   función  principal  es   la  preservación  del  patrimonio  cultural  para  el   futuro.  Las
principales   actividades   llevadas   a   cabo   son   el   análisis   de   las   causas   del   deterioro,   la




estado   de   las   edificaciones,   así   como   los   elementos   que   forman   parte   de   esta,




La  finalidad  de   llevar  a  cabo  esta   intervención  es  parar   las  alteraciones  que  en  un
momento   determinado   está   sufriendo   una   construcción.   Para   poner   solución   a   estas
alteraciones  sufridas,  es  necesario   reforzar   los  elementos  que  ya  existen,   incorporándoles
nuevos materiales a la estructura existente para garantizar su estado o con posible sustitución






















en  condiciones  de  habitabilidad,  como   reorganizar  o   reformar  el   interior  o  modificar  por
ejemplo unas instalaciones.
Rehabilitación integral:
Son   igual  que   la   rehabilitación  básica,  pero   incluyendo   alguna   alteración  de  una
cubierta  entera o cambiar un número de plantas y reorganizar el  interior.  También,  en este














defina  una  planificación,  diagnosticando  que   tipo  de  actividad  es   la  más  adecuada  para
proteger y mantener el patrimonio cultural. Estas actuaciones son:
Actuaciones de Mantenimiento y Conservación Preventiva
Son   dos   tipos   de   intervenciones   encaminadas   a   conseguir   una   buena   eficacia   y
duración de los resultados obtenidos en las anteriores etapas, así como de detener el ritmo
creciente de deterioro de la piedra de la edificación. (Carta de Atenas, 1931).
La   conservación   de   las   construcciones   no   acaba   con   la   intervención,   siendo
fundamental que para cada edificio se establezca un programa específico de mantenimiento y















La   limpieza   es   una   etapa   fundamental   en   el   sentido   que   en  muchas   de   las
intervenciones  en  piedra,  es   la  primera  que  se   lleva  cabo  en  muchos  edificios  como  una









de   los  autores   referenciados  y  de   lo  que   se  manifiesta  en   las   teorías  de  Conservación  y
Restauración,  que   se   formalizan   con   lo   constituido  por   la  UNESCO  y  el   ICOMOS   con   las
respectivas Convenciones, Normativa y Cartas Internacionales.





En  estos  molinos   tradicionales  hidráulicos  se  sugieren  una  serie  de  actuaciones  de




de  proponer  unos  grados  de   intervención,   sino  que   también   se  deben  de  plantear  otras
actuaciones de mantenimiento como medidas a llevar a cabo, debido a que la zona geográfica
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en la que se localizan existe  una masiva vegetación,  ya que se caracteriza  por presentar  un
ambiente húmedo y muy agresivo. 
Rela vamente  a la vegetación,  las medidas a tener en cuenta será la eliminación de
dicha vegetación,  que para desarrollar esta medida será necesario una restauración  vegetal,
mientras que por parte del ambiente climá co se pondrán en marcha dis ntas  actuaciones,
tales como cortar algunos árboles para solear la zona, limpiar la zona del río para que el agua
corra y se eviten los encharcamientos.  Además, por este mo vo se debe tener en cuenta la
capilaridad  de  los  materiales,  en  el  cual  se  hará  un  control  con  tareas  de  limpieza  y de
mantenimiento para su conservación.
En  lo referente a los  grados  se  expone  de manifiesto  la definición  de las  posibles
intervenciones,  como  son  la conservación,  consolidación,  restauración,  rehabilitación  y
reconstrucción;  los  cuales  se  emplearán  siempre  teniendo  en  cuenta  el  estado  del  bien
cultural.
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TABLA  Nº22.- Tabla de los diferentes grados de intervención propuestos en los molinos  catalogados.
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De  este  modo,   se  determina  que  en   todos   los  molinos  se  aplican   los  criterios  de
conservación y consolidación, en el cual se puede especificar que los molinos nº 4 A‐B, 5A‐B,
6A‐B, 8 A‐B, 11 A‐B, 13 A‐B y 15A‐B solamente se emplean estos dos conceptos, mientras que









criterios   anteriores  debemos  de   introducir  otra  medida  más  que   actúa,  que   sería   la  de
rehabilitación, la cual es una solución que consiste en la operación de responder al problema
interviniendo   con   una   serie   de   actuaciones   que   devuelvan   al  molino   a   las   condiciones
imprescindibles de habitabilidad y confort.









componente  en su estética  y su estabilidad  estructural.  A su vez, a  la hora  de intervenir  se











ver el artículo  46 de  la Constitución  Española,  ya que  nos  determina  que todos  los  poderes









ley.  Esta  es   la  gran  diferencia  de  esta   ley   con   la  anterior  de  1933,  ya  que  esta   solo   se




“Art.  1.2.   Integran  el  Patrimonio  Histórico  Español   los   inmuebles  y  objetos
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, etnográfico, científico
o   técnico.  También   forman  parte  del  mismo  el  patrimonio  documental  y
bibliográfico,   los   yacimientos   y   zonas   arqueológicas,   así   como   los   sitios
















subraya hacia  el  alineamiento  y planeamiento  para el ámbito  municipal,  ya que  origina  una
referencia de conjuntos históricos a todos los bienes que no estén declarados como bienes de
interés cultural (BIC), en el cual se determinan por la ley como:
“Art.  15.3.  Conjunto  Histórico  es   la  agrupación  de  bienes   inmuebles  que
forman  una unidad de  asentamiento, continua  o dispersa,  condicionada  por
una   estructura   física   representativa   de   la   evolución   de   una   comunidad
humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute
para   la   colectividad.   Asimismo   es   Conjunto   Histórico   cualquier   núcleo
individualizado   de   inmuebles   comprendidos   en   una   unidad   superior   de
población  que   reúna  esas  mismas   características   y  pueda   ser   claramente
delimitado”.
Con respecto a esta definición, el conjunto puede ser preindustrial o histórico, esto es














decir,   por   un   lado   está   el   inventario   como   instrumento   de   salvaguardar   conjuntos   no




“Art.  20.  1.  La  declaración  de  un  Conjunto  Histórico,  Sitio  Histórico  o  Zona
Arqueológica como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para
el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial
de  Protección  del  área  afectada  por   la  declaración  u  otro   instrumento  de
planeamiento  de   los  previstos  en   la   legislación  urbanística  que  cumpla  en
todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan
requerirá   el   informe   favorable   de   la  Administración   competente   para   la
protección  de los bienes culturales afectados. Se entenderá  emitido informe














otro   caso   por   parte   de   las   administraciones   locales,   que   si   esto   no   sucede   y   no   hay








defensiva,  porque  tiene  el  deber  de  proteger  e   interviene  en   las  sanciones  que  se  pueden
establecer por las agresiones que pueda sufrir este patrimonio.
“Art.1.2.   La   presente   ley   tiene   por   objeto   la   protección,   conservación,
acrecentamiento,  difusión  y  fomento  del  patrimonio  cultural  de  Galicia,  así
como su investigación y transmisión a generaciones futuras”.
“Art   1.3.   Integran   el   patrimonio   cultural   de  Galicia   los   bienes  muebles,
inmuebles   e   inmateriales   de   interés   artístico,   histórico,   arquitectónico,
paleontológico,   arqueológico,   etnográfico,   científico   y   técnico.   También
forman   parte   del   mismo   el   patrimonio   documental   y   bibliográfico,   los








“b)  Conjunto  histórico.   la  agrupación  de  bienes   inmuebles  que  forman  una
unidad   de   asentamiento,   continua   o   dispersa,   condicionada   por   una
estructura  física  representativa  de  la evolución de  una comunidad  humana,
por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la
colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia”.
  A  partir  de  esto,   se  observa  que  hay  un  mejoramiento   comparándolo   con   la   ley
16/1985, en la cual se elimina lo de unidad de asentamiento y se centra más en la estructura















“39.2.  En   los  monumentos,   jardines   ,   sitios  o   territorios  históricos,   zonas
arqueológicas situadas o no en suelo urbano, lugares de interés etnográfico y
zonas paleontológicas no podrá instalarse publicidad, cables, antenas y todo
aquello   que   impida   o  menoscabe   la   apreciación   del   bien   dentro   de   su
entorno”. 
Con   respecto  a  esto,   los  molinos   tradicionales  hidráulicos  de  Salvaterra  de  Miño
entrarían  dentro  de un  patrimonio  etnográfico,  ya que  en  el  artículo  64  lo  define  como   los
bienes que expresan una cultura y modos de vida tradicionales y propios del pueblo gallego.     
Así,  es  evidente  que  con  esos  valores  que  concede   la   ley  como  una  arquitectura
vernácula está relativamente relacionada por las teorías internacionales, como una entidad de
asentamiento  con  una  estructura  y  como  huella  de   la  evolución  de  una  sociedad  y  de  su
cultura, la cual se tiene que preservar y salvaguardar.
Esta afirmación se confirma en el artículo 65, declarando que esa protección:
“Art   65.   Tienen   valor   etnográfico   y   gozaran   de   protección   aquellos
conocimientos,   actividades   prácticas.   Saberes   y   cualesquiera   otras
expresiones que procedan de modelos, técnicas, funciones y creencias propias
de   la   vida   tradicional   gallega.   Cuando   estén   en   previsible   peligro   de
desaparición,   pérdida   o   deterioro,   la   Consejería   de   Cultura   promoverá   y
adoptara   las  medidas  oportunas  conducentes  a  su  estudio,  documentación
científica  y a su recogida por cualquier medio que  garantice  su transmisi6n y
puesta en valor”.
De tal manera es, que nos hallamos ante un régimen general de protección de bienes
inventariados,   tanto  declarados  como  no  declarados  BIC,  en  el  cual  hay  que  cumplir  unas
órdenes en los que sus propietarios tengan el deber de conservación y de mantenimiento, con













formas   con  un   incremento  de   criterios  y  obligaciones  en  el  altar  de   su  mayor   realidad,
relacionándolos con los planes especiales de protección.
En  conclusión,  se  puede  reflexionar  que  el  plan  especial  como   instrumento   jurídico
estudiado y analizado, puede obtener la recuperación integrada con el que puede adivinar en
su objetivo pero está fallando en el elemento, ya que la ley no logra llegar a la finalidad en el
ámbito   de   los   bienes   deseados,   el   cual   se   remite   a   una   protección   administrativa   a
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6.3. Posibles actuaciones de intervención en base a los Molinos catalogados
Molino Nº 1A-B : Molino del Medio.
Fig.78.- Molino del Medio (Ficha Nº 1 B)  
Fig.79.- Planta del Molino del Medio (Ficha Nº 1 B)






• Reconstrucción (de la cubierta con la estructura).
-  Estos  criterios  sugeridos,  son  con  la  intención  de  mejorar  y
conservar  el  bien.  Al  mismo  empo, se  intentará  proteger  los
restos de los elementos que conforman la maquinaria del molino.
- Se integrará una puerta de madera del mismo es lo.
- Se propone actuar en el pavimento interior,  para luego realizar
una  exploración  para  determinar  su  estado  y así  recuperar  su
estado anterior.
Actuaciones de sostenimiento:
- Limpieza de la vegetación de su entorno.
- Limpiar y consolidar la piedra que conforman muros, evitando
su deterioro.
Molino Nº 2A-B : Molino de la Salgada.





• Reconstrucción  (de  la  cubierta  con  la  estructura  de
madera).















 la maquinaria del molino, que en este caso son las muelas.
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- Integración  de puerta y ventanas del mismo material y es lo.      
Actuaciones de sostenimiento:
      - Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
Fig.80.- Molino de la Salgada (Ficha Nº2B)    
Fig.81.- Planta del Molino de la Salgada (Ficha Nº2B)   
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Molino Nº 3A-B : Aceña de López.
Fig.82.- Aceña de López (Ficha Nº 3 B)  
Fig.83.- Planta de la Aceña de López  (Ficha Nº 3 B)





• Rehabilitación y rehabilitación integral.
• Reconstrucción (fachada Oeste que apenas existe y de la
cubierta con su correspondiente estructura de madera).
- La protección también influye al edificio, como a la maquinaria
que con ene, que en este momento es la muela.
- Considerando el estado del pavimento, se hará una renovación y
recuperar los restos que faltan.
- Integrar una puerta del mismo material y es lo.
Actuaciones de sostenimiento:
- Limpieza de la vegetación que está alrededor del edificio.
- Limpieza de las piedras de los líquenes y musgos, además del
lavado  de unas pintadas  que propician  la contaminación  visual
del edificio.
Molino Nº 4A-B : Molino del Buraco.




- Liberación de humedades, sacando la vegetación que hay en la
cubierta.
- Consolidación de puerta y  ventana.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
- Limpieza  de la vegetación  y malezas  de sus alrededores,  para
evitar su deterioro y problemas de humedades.
???
Fig.84.- Molino del Buraco   (Ficha Nº 4B)  
Fig.85.- Planta del molino del Buraco (Ficha Nº 4 B)
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Molino Nº 5A-B : Molino de Abeleira.
Fig.86.- Molino de Abeleira (Ficha Nº 5 B)
Fig.87.- Planta del molino de Abeleira (Ficha Nº 5 B)




- Está recién rehabilitado (año 2012 aprox.),  la única obligación
será de mantener y conservar las mismas reglas recientemente
rehabilitadas  y consolidadas,  incluyendo  la  maquinaria  del
mismo.
- Consolidación de puerta y de toda la maquinaria del molino.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
- Limpieza  de la  vegetación  de los  alrededores  del  objeto  y al
mismo   empo  re rada  de  escombros  que  se  encuentran
ubicados en la fachada de las bocas de los infiernos, el cual hace
que el edificio esté semienterrado.
Molino Nº 6A-B : Molino del Puente.
Fig.88.- Molino del Puente (Ficha Nº 6 B)
Fig.89.- Planta del molino del Puente (Ficha Nº 6 B)




-  Está  en  perfecto  estado,  ya  que  está  funcionando  en  estos
momentos y fue rehabilitado por completo hace unos 5 o 6 años.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
- Limpieza de hongos de la canalización,  justamente  por donde
pasa el agua para evitar su deterioro.
20?
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Molino Nº 7A-B : Molino de Cabano.
Fig.90.- Molino de Cabano (Ficha Nº 7 B)
Fig.91.- Planta del molino de Cabano (Ficha Nº 7 B)






- Reparación de la cubierta, con colocación de elementos como
ripas de madera en el hormigón,para recubrirlo con teja cerámica
plana para evitar las filtraciones de humedades.
- Consolidación de la puerta.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Limpieza de la vegetación y de malezas de su alrededor.
-  Reorganización de la maquinaria del molino en su si o original y
re rada de escombros del interior.
-  Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
- Limpieza  de hongos  de la  canalización,justamente  por donde
pasa el agua para evitar su deterioro.
Molino Nº 8A-B : Molino de Goia.
Fig.92.- Molino de Goia (Ficha Nº 8 B)
Fig.93.- Planta del molino de Goia (Ficha Nº 8 B)





-  Está en perfecto estado, ya que fue rehabilitado en 2011.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Limpieza de hongos y maleza de la canalización, precisamente
por donde pasa el agua para evitar su deterioro.
-  Mantenimiento  y conservación  preven va  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
-  Limpieza de hongos de la canalización, justamente por donde
pasa el agua para evitar su deterioro.
20?
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Molino Nº 9A-B : Molino de Alcabra de Arriba  .
Fig.94.- Molino de Alcabra de Arriba (Ficha Nº 9 B)
Fig.95.- Planta del molino de Alcabra de Arriba 
(Ficha Nº 9 B)




• Restauración (del suelo).
-  Protección y conservación de todas las piezas del molino, obser-
vando el estado de pavimentación se restaurará  reponiendo con
el mismo material en las zonas necesarias.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
-  Limpieza de hongos de la canalización, justamente por donde
pasa el agua para evitar su deterioro.
-  Limpieza de vegetación y maleza de sus alrededores.
Molino Nº 10A-B : Molino del Puente de la Barca.
Fig.96.- Molino del Puente de la Barca (Ficha Nº 10B)
Fig.97.- Planta del molino del Puente de la Barca 
(Ficha Nº 10 B)






-  Liberación de la vegetación en el interior para explorar el pavi-
mento y ver su estado.
-  Consolidar las piedras que forman el muro, con un tratamiento
especial  para  fisuras,  para  limpiar  líquenes  y vegetación  para
detener su deterioro. Integración de una puerta y ventana.
- Restaurar  de nuevo la cubierta, aplicando nuevo material pero
siendo del  mismo  po  y es lo  para  fortalecer  y consolidar  su
estructura de madera, al mismo  empo que va a ser cubierto por
tejas planas, liberándolo de humedades y sales.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Limpieza de toda la vegetación de todo el entorno del edificio.
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Molino Nº 11A-B : Molino de Arriba de Pontealta.
Fig.98.- Molino de Arriba de Pontealta(Ficha Nº 11 B)
Fig.99.- Planta del molino de Arriba de Pontealta
(Ficha Nº 11 B)




- Incluye la protección y la conservación de todos los utensilios y
maquinaria que forman parte del molino.
Actuaciones de sostenimiento:
 - Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
- Limpieza de hongos de la canalización,  justamente  por donde
pasa el agua para evitar su deterioro.
-  Limpieza de toda la vegetación y maleza de todo el entorno del 
edificio.
Molino Nº 12A-B : Molino de Domingos.
Fig.100.- Molino de Domingos  (Ficha Nº 12 B)
Fig.101.- Planta del molino de Domingos
(Ficha Nº 12 B)



























































































































humedad y de sales.
Actuaciones de sostenimiento:
- Limpieza de la vegetación del alrededor de la construcción.
- Limpieza de los hongos y líquenes del cubo y de la canalización
que lleva el agua al edificio, para evitar su deterioro.
- Limpieza de los hongos que hay en la piedra, de forma que evite
su desgaste.
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Molino Nº 13A-B : Molino de Valiño.
Fig.102.-Molino de Valiño (Ficha Nº 13 B)
Fig.103.-Planta del molino de Domingos
(Ficha Nº 13 B)




- Incluye la protección y la conservación de todos los utensilios y
maquinaria que forman parte del molino.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Limpieza de vegetación y maleza de su entorno, con la finalidad
de mejorar el camino de accesibilidad a la edificación.
-  Limpieza de la maleza en las canalizaciones de hierro.
-  Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
Molino Nº 14A-B: Molino de Arriba de A Coutada.
Fig.104.- Molino de Arriba de A Coutada
 (Ficha Nº 14B)
Fig.105.- Planta del molino de Arriba de A Coutada
(Ficha Nº 14 B)






- Es importante  proteger  y mantener la maquinaria entera  que
forma el molino, ya que la conserva en su interior.
- Liberación de vegetación encima del fibrocemento,  para después 
 cubrirlo con teja curva para evitar humedades.
- Integrar una puerta nueva del mismo material y es lo.
Actuaciones de sostenimiento:
- Limpiar la vegetación  del entorno de la construcción y en su
fachada donde se ubica la boca del infierno,  re rar   erra hasta
dejar el rodezno a la vista, adaptando el terreno a su cota.
-  Mantenimiento  y conservación  preven va,  para  obtener  un
control y seguimiento de la conservación del objeto.
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Molino Nº 15A-B: Molino de San Andrés.
Fig.106.- Molino de San Andrés (Ficha Nº 15 B)
Fig.107.- Planta del molino de San Andrés 
(Ficha Nº 15 B)




- Incluye la protección y la conservación de todos los utensilios y
maquinaria que forman parte del molino.
Actuaciones de sostenimiento:
-  Limpieza de vegetación y maleza de su entorno, con la finalidad
de mejorar el camino de accesibilidad a la edificación.
-  Limpieza de la maleza en las canalizaciones de hierro.
- Mantenimiento  y conservación  preventva,  para  obtener  un






























































Este   proceso   de   perdida   de   patrimonio   cultural   se   originó   debido   a   diferentes




En  base  a  esto,   los  molinos   tradicionales  hidráulicos  de   Salvaterra  de  Miño,   son
ingenios  que  destacan  dentro  del  patrimonio  cultural,   teniendo  gran   transcendencia  en   la
arquitectura vernácula industrial. Los molinos se encuentran en un estado de abandono y de
ruinas, encontrándonos con algunos que se encuentran en periodo de desaparición.
De  modo,  que   la  preocupación  que   conlleva   esto   es  que   se   está  perdiendo  un
patrimonio con un valor cultural y patrimonial, como señas de una identidad tradicional de la
sociedad y de Salvaterra de Miño.
Gracias  a  este  estudio  realizado,  se  pretende  reducir   la  destrucción  de   los  molinos
tradicionales  hidráulicos,   contribuyendo   a   su   vez   con   su   conservación,   ya  que   son  unos
elementos esenciales en la memoria histórica y cultural de este territorio gallego, debido a que





















base   para   salvaguardar   y   conservar   este   patrimonio   cultural,   en   el   cual   estos  molinos
hidráulicos son un atributo de la arquitectura vernácula. Y por otra parte, también se empleará
para  promover   su  divulgación  y   conocimiento  hacia  un  patrimonio   frágil  por   la  continua
aparición  de  componentes  nuevos,   siendo  estos  extraños  a   la   sociedad  autentica  de  este
territorio determinado. 
Por   esta   razón,   se   procura   crear   una   conciencia   de   respeto   hacia   los  molinos














local,  es  decir,  el  ayuntamiento   tome   la   iniciativa   realizando  una  normativa,   teniendo  en
cuenta los ensayos posibles con los grados de intervención, para decidir de la mejor manera las
acciones para proteger y preservar este patrimonio vernáculo.
De  este  modo,  este  reglamento  requerirá   la  participación  del  ayuntamiento  y  de   la
Consejería de Cultura de Galicia (Departamento de Patrimonio), para que ambas contribuyan
en   los   diferentes   campos   de   acción   para   impulsar   el   plan   de   políticas   públicas   y   la
implementación  de  programas  de  gestión  administrativas,  permitiendo  el  desarrollo  de  una




sus   construcciones   particulares,   estableciéndoles   un   paquete   de   estímulos   fiscales   y
económicos.  En  caso  de  que  esos  propietarios  no  estuvieran  de  acuerdo  en  cumplir  ni  en
prestarles  la atención  debida  a sus  bienes  para su  protección,  se propone  en   la  norma  que
tanto el ayuntamiento como la Consejería de Cultura hicieran los requisitos necesarios para la





Así,   con  estas  medidas,  no   solo   se  buscará   la  preservación  de  esta   arquitectura
vernácula, sino que también la divulgación de estos bienes culturales, mediante alternativas
que contribuyan en el desarrollo social, cultural, ambiental y económico.
En este  caso, se recomienda  una  actividad fundamentalmente  económica, que es   la
mejor  que  puede  contribuir  a  rentabilizar  el  valor  de   los  molinos  hidráulicos,  mediante  el
desarrollo de rutas de turismo rural. De forma, que será beneficiario para la sociedad y para el
ayuntamiento  de   Salvaterra  de  Miño  entrar   en  el   ámbito   turístico   cultural,  mediante   el
reconocimiento y la divulgación de los molinos tradicionales hidráulicos, siendo estos un gran
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FECHA: 9.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA: 1
NOMBRE: Guadalupe Piedrahita Fernández.
EDAD: 63 años.
PARROQUIA: Arantei (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy  haciendo un trabajo para
la universidad,el  cual va sobre los molinos tradicionales hidráulicos de Salvaterra  de Miño y
queria hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede ser...
G.P:(Guadalupe Piedrahita). Pues claro que si, sin problema.
Entrevistador: ¿ De cuantos molinos se acuerda usted ?
G.P: Buff,  de muchos , pero del que mas el de mi parroquia y los de la parroquia de Alxén.En
Alxén me acuerdo de tres. Se que uno era el de Ableleira que era o de arriba y luego estaba el
del medio y el molino de abajo . Solo me acuerdo de que eran de canal y de una rueda sin ser
el de arriba que era de dos.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
G.P: En mi parroquia solo había uno , que se llama el molino de la Salgada.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran o donde se encontraban?
G.P:  Se encuentra en el barrio de Cerdeiriñas (Arantei).
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
G.P:  Era una levada del río Caselas.
Entrevistador: ¿Esta en ruinas o funciona?
G.P:  No funciona, pero fue rehabilitado hace un par de años.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
G.P:  Para mi personalmente es una cosa an gua que ahora mismo  ene un valor histórico.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
G.P: Porque era  la única manera que había para hacer la harina para darle de comer a los
animales y aparte era el modo de hacer pan para comer las personas.
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Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
G.P: Porque en nuestra zona empezaron a llegar las nuevas tecnologias, como las molineras y
los molinos eléctricos y nosotros la gente fuimos a lo más fácil y menos trabajoso.
Entrevistador: ¿ Que era lo que mas se molía en el molino? 
G.P: Se molía maíz y centeno.
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
G.P: Si se molía todo el año y cada propietario tenia unas horas determinadas.
Entrevistador: Ah muy bien, hablando de propietarios, ¿ cuantos eran?
G.P: No se la can dad exacta, pero se que era de varios propietarios.
Entrevistador: En temas de la construcción , ¿porque al lado de la puerta del molinos salia una
piedra para fuera más que las otras?
G.P: Era para poner los sacos y así cogerlos más fácil.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
G.P: Pues lo que mas se u lizaba era unas paletas adecuadas para coger la harina y una escoba
para varrer.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consistía?
G.P: Si, a veces mientras se molía hacia algunas reuniones los vecinos para hablar.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habría alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
G.P:  Si, siempre y cuando los vecinos y propietarios  pongan de su parte y vayan  a pedilrle
ayuda a la ayuntamiento y a patrimonio. 
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
G.P:  Bueno, ya no me acuerdo de mucho , pero me acuerdo de un refrán que decía:
“Nas muiñadas facianse  moitos  casamentos  , porque an gua-
mente os mozos e as mozas iban para alí a facer o amor,  donde
ela quedaba embarazada e de ahí pasaban o casamento”.
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ENTREVISTA
FECHA: 9.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA: 2
NOMBRE: Eugenio González.
EDAD: 63 años.
PARROQUIA:  Cabreira (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el  cual  va  sobre  los  molinos  tradicionales  hidráulicos  de  Salvaterra  de  Miño  y
queria hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede ser...
E.G:(Eugenio González). Si , siempre que sepa jeje...
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
E.G: Cuatro, los cuales son el de Agus n, el del  Medio, el de abajo y el molino de Xofre.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
E.G: Que yo sepa hasta el día de hoy, eran todos de varios propietarios,  sin ser el de Agus n
que era de un tal Agus n y de maquía que ahora fue heredado y es de un vecino llamado
Plácido.
Entrevistador: ¿A que se refiere de maquía?
E.G: Pues era que Agus n cobraba por moler en su molino.Y  esa maquía era cobrada, según la
can dad de harina que hicieras, mediante unas cajas especiales sacaba esa can dad para él.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran o donde se encontraban?
E.G: Se encuentran todos en el barrio del Río (Cabreira).
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
E.G: Era una levada del río Caselas.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
E.G: No funciona ninguno y en ruinas no exactamente todos, pero van para ese des no.
Entrevistador: ¿ Son todos de la misma época más o menos de construcción?
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E.G: No, por mis antepasados se que son todos del año 1700 y algo, pero sin ser el de Agus n
que fue hecho más tarde sobre el 1800 o algo así. Y según me contaba mi abuelo que este ya
fuera retocado en el año 1918, de ahí viene la placa que  ene puesta.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
E.G: Para mi personalmente ten un valor histórico y económico.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
E.G: Porque eran esenciales para obtener un producto como el pan y así para comer tanto las
personas como los animales.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
E.G:Por culpa de los molinos electricos y porque la gente que lo trabajaba empezó a emigrar.
Entrevistador: ¿ Que era lo que mas se molía en el molino? 
E.G: Se molía trigo y centeno.
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
E.G: Si, se molía todo el año y por horas.
Entrevistador: En temas de la construcción , ¿porque al lado de la puerta del molinos salia una
piedra para fuera más que las otras?
E.G: Era para poner los sacos que sacabas, mientras molías.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
E.G: Pues lo que más se u lizaba era unas paletas para coger la harina y una escoba de esparto
para varrer.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consistía?
E.G: Que yo sepa y me acuerde no.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habria alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
E.G: Si, siempre que los propietarios quisieran fueran a pedirle ayuda a la ayuntamiento y a la
Xunta  de Galicia para conservarlos y por lo menos mantener lo que queda de ellos para no
perder algo tan bonito, que fue parte de nuestra historia.
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Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
E.G: Si bueno, según me contó mi abuelo que el tal Agus n quedaba de noche a moler con las
vecinas. Así, a la hora de cobrarles pues su cobro era durmiendo con ellas.
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ENTREVISTA
FECHA:  9.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  3
NOMBRE:  Maria Leonisa Amil Alonso.
EDAD:  84 años.
PARROQUIA:  Leirado (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el  cual  va  sobre  los  molinos  tradicionales  hidráulicos  de  Salvaterra  de  Miño  y
queria hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede ser...
M.L:(Mª Leonisa). Si , claro.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
M.L: Seis.  En el barrio de Casco estaban : Freiro de Arriba y de Abajo. En la Pousada estaba el
de Nadal y del Abade. En la Barca el del puente de la Barca y en Medóns, el molino de Portela.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
M.L: Todos eran de varios propietarios, sin ser el de Abade que era privado del Abade y era de
maquía.
Entrevistador:¿ Porque eran tan fundamentales los molinos en aquella época?
M.L: An guamente era muy importante para los animales y también para poder hacer pan.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
M.L : Porque los herederos no tenían ganas de trabajar y lo dejaron perder todo. Mi
padre era el encargado del cuidado del molino del Freiro (el de arriba, que era el que
mejor molía), una vez que murió, nadie siguió con su cuidado.
El  molino  de  Nadal  lo  cuidaba  Saturnino  que  al  morir,  nadie  siguió  con  su
cuidado.Y  el molino de Portela, lo cuidan los vecinos de San Prins, al morir los viejos,
los nuevos no quisieron saber nada de la con nuación del molino.
Entrevistador: ¿ Que era lo que más se molía en el molino? ¿Y cuanto  empo se tardaba en
moler?
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M.L : Se molía centeno y sobre todo, maíz.20 kg de maíz tardaban aproximadamente 1 hora en
molerse.
Entrevistador:¿ Se molía todas las épocas del año?
M.L : Sólo se molía en invierno puesto que en verano, el agua del regato escaseaba.
Entrevistador: En temas de la construcción , ¿porque al lado de la puerta del molinos salia una
piedra para fuera más que las otras?
M.L : Para poner el saco y poder cogerlo en la espalda o en la cabeza.
Entrevistador:¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
M.L : Una paleta y una escoba específica para el molino.
Entrevistador:¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento y
en que consis a?
M.L : Solamente se molía.
Entrevistador: ¿ Son todos de la misma época más o menos de construcción?
M.L : No, según me contaba mi padre y haciendo cuentas serían del 1760 ,menos el del Nadal
fuera hecho muchos años más tarde por el 1800 o así que los otros.
Entrevistador:¿ Alguna  anecdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
- Antes nos alumbrábamos con una linterna (farol  de aceite) o un foco,  una noche
estaba en el molino para coger la harina y cargarlo con el maíz que llevaba de casa,
se me apagó la luz, la quería encender pero no iba, (la encendía con una cerilla)
pensé que alguna cosa había, dejé la harina, cargué el molino y me vine para casa.
Al llegar a una zona del monte se encendió la luz ella sola.
- Le decía a mi hijo que no fuera conmigo al molino, una noche vino detrás de mí, se
subió a un carballo y me quiso asustar pero me di cuenta de que estaba allí.
- Antes robaban la harina, los  pequeños íbamos para vigilar que no la robaran  y
pasábamos el  empo jugando fuera  rándonos ladera abajo.
- Tía Pepa fue a Vilacoba para moler una noche, cuando terminó se fue para otro
molino donde había más gente porque le gustaba hablar y para hacer  empo a que
fuera de día para volver  de Vilacoba a casa (Taboexa),  dejó el molino cerrado y
cuando volvió a por la harina, tenía siete puñaladas en el saco de la harina. Pensó
que se había  librado  porque  esas  puñaladas  seguro  serían  para  ella,  era  en el
 empo de los comunistas.
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ENTREVISTA
FECHA:  10.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  4
NOMBRE:  Aurelio Abril Rodriguez.
EDAD:  60 años.
PARROQUIA:  Oleiros (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el cual va sobre los molinos tradicionales hidráulicos de Salvaterra  de Miño y ya
que  usted  se  encargo  de  ellos  para  rehabilitarlos  en  su  parroquia  queria  hacerle unas
preguntas sobre el tema, si puede ser...
A.A:(Aurelio Abril). Si , encantado.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
A.A: Cuatro, los cuales son el de Goia, el del Formoselle, el de Alcabra de Arriba y el molino de
Alcabra de Abajo.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
A.A: Que yo sepa hasta el día de hoy, eran todos de varios propietarios, sin ser el de Alcabra de
Arriba que era privado y de maquía, el cual se hizo mas tarde por una familia que tenía parte
en el de Alcabra de Abajo y tuvieron problemas con el resto y fue cuando construyeron este.
Entrevistador: ¿A que se refiere de maquía?
A.A: Pues cobraban por moler en su molino.Y  esa maquia esa cobrada, según la can dad de
harina que hicieras, mediante unas cajas especiales.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran o donde se encontraban?
A.A: El de Goia y Formoselle son del barrio de Chan de Goia y los otros dos son del barrio da
Pesqueira do Cachón.
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
A.A: Son levadas directas del Río Mendo.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
A.A: No funciona, pero el de Goia y ALcabra de Arriba fueron rehabilitados en el año 2.011.
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Entrevistador: ¿ Son todos de la misma época?
A.A: No, por mis antepasados y por la información que tengo se que son todos del año 1750
1760 y algo, pero el de Alcabra de Arriba se que fue más tarde, pero no te podría decir su año.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
A.A: Para mi personalmente  ene un valor histórico,económico y cultural.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
A.A: Porque no había otra manera para obtener el pan y así para comer,  tanto las personas
como los animales.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
A.A: Por culpa de los avances de los molinos electricos y porque la gente dejo de trabajar el
campo.
Entrevistador: ¿ Que era lo que más se molía en el molino? 
A.A: Se molía trigo, maíz y centeno
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
A.A: No, solo cuando el caudal del río lo permi a y eso sucedía normalmente más en invierno.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
A.A: Pues lo que más se u lizaba era unas paletas para coger la harina, una escoba para varrer
y las picas para preparar la muela volandera.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consis a?
A.A: Que yo sepa no.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habría alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
A.A: Evidentemente,  siempre que los propietarios quiseieran y el ayuntamineto nos ayudara a
restaurarlos para conservarlos y así después sacar tajada haciendo eventos culturales.
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
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A.A: Si, que yo recuerde es lo  pico que decían: esas muiñadas das que falan os antepasados
da picaresca , e dicir, os homes as veces puñanlle citas as mulleres ali para quedar e alí dentro
o mesmo tempo que el molino molía ellos hacian el amor.
Entrevistador: ¿ Ya  que estamos  al  lado de Fiolledo,  usted  sabe de la existencia  de algún
molino en esta parroquia?
A.A: Hombre, la verda es que lo me acuerdo es de que había cuatro.
Entrevistador: ¿ Y sabe como se llamaban y si eran de varios propietarios o de maquía?
A.A: Se que el que esta al lado del de Goia, se llama molino del Ferrón, un poco más arriba esta
el de Cabano. Luego, por la carretrera que va a Meder esta el de Rebeliño y el de la Xunqueira
en  donde  esta  ahora  el  puerto  seco.  Los  tres  primeros  que  le  comente  eran  de  varios
propietarios, menos el que esta en el puerto seco que era de privado y de maquía.
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ENTREVISTA
FECHA: 10.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  5
NOMBRE:  Antonio Lameiro.
EDAD:  75 años.
PARROQUIA:  Soutolobre (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el  cual  va  sobre  los  molinos  tradicionales  hidráulicos  de  Salvaterra  de  Miño  y
queria hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede ser...
A.L:(Aurelio Lameiro). Si , encantado.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
A.L: Uno.Era el molino do Cuña.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
A.L: Era privado y de maquía.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran o donde se encontraban?
A.L: Se encuentra en el barrio de Buenos Aires.
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
A.L: Era el regato de Fonte Amboa.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
A.L: Yo ya hace años que no paso por allí, pero no funciona.
Entrevistador: ¿ Se acuerda de su  época más o menos de construcción?
A.L: No lo sé exacto,  porque cuando yo nací ya estaba construido, pero se que mi padre me
hablo de el y fue por el año 1800 y algo.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
A.L: Para mi  ene un valor cultural y económico.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
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A.L: Eran  necesarios  en aquella época porque era  la manera  de obtener alimentación  para
comer los animales y las personas.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
A.L: Por que aparecieron las molineras y la gente ya fue a lo más comodo.
Entrevistador: ¿ Que era lo que mas se molía en el molino? 
A.L: Se molía trigo, maíz y centeno.
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
A.L: Si casi to el año, día y noche.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
A.L: Pues lo que más se u lizaba era unas paletas para la harina, una escoba y las picas para la
muela volandera.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consis a?
A.L: No.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habria alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
A.L: Hombre, yo creo que tendría que ser con la ayuda del ayuntamiento y de patrimonio para
buscar una manera de restaurar  para mantener lo existente  y hacer de alguna manera algo
para sacarle fruto.
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
A.L:  Si, un refrán que di: 
“Os muiños a moer e os ra ños a comer.”
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ENTREVISTA
FECHA: 11.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  6
NOMBRE:  Ángel Álvarez Domínguez.
EDAD:  79 años.
PARROQUIA:  Lourido (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el cual va sobre los molinos tradicionales hidráulicos de Salvaterra de Miño queria
hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede ser...
A.A: ( Ángel Álvarez). Si , encantado.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
A.A: Uno. El molino de Forneliños.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
A.A: Eran de varios propietarios, sobre 20 o así.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran o donde se encontraban?
A.A: En el barrio de Forneliños.
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
A.A: Era el regato Fontán , que pertenece al río Tea.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
A.A: Si le digo la verdad, es una verguenza porque muchos vecinos una vez que empezo a ser
ruina, lo fueron desmontando para llevarse las piedras para su casa y así solo quedo el canal de
piedra.
Entrevistador: ¿ Se acuerda o sabe de su época más o menos de construcción?
A.A: Hombre, yo se de molinos porque mi familia era muy molinera. Y realmente mi familia es
de Corzáns y yo tengo parte en el molino del Puente de Corzáns. Con esto te quiero decir,  que
según mis  padres  este  de  Corzáns  era  del  1752 o por  ahí,  entonces  este  de  Lourido  fue
construido mucho más tarde porque de aquella se sabía todo, es decir,  por el 1800 o así. 
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
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A.A: Para mi personalmente  ene un valor económico y cultural.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
A.A: Porque era la manera que había de obtener pan para alimentarse.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
A.A: Porque  llegaron  los  molinos  electricos y la  gente  ya  fue abandonando  el  hábito  de
trabajar.
Entrevistador: ¿ Que era lo que más se molía en el molino? 
A.A: Se molía trigo, maíz,centeno y alguna vez cebada.
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
A.A: Si, aunque había los días de regadio de los campos de su alrededor y ya era una tontería
moler porque apenas llegaba el agua al molino.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
A.A: Pues lo que más se u lizaba era unas paletas para coger la harina y la escoba para varrer.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consis a?
A.A: Que yo sepa no.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habría alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
A.A: Sinceramente  no sé que decirle para conservarlos  , pero a mi solo me gustaría  por lo
menos conservar los que aún existen.
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
A.A: Si, según contaban algunas parejas de novios iban para allí y se ponían a hacer sus cosas y
así luego decían irónicamente que allí en el molino nacían muchos niños.
Entrevistador: ¿ Ya  que estamos al  lado de Fornelos,  usted  sabe de la existencia  de algún
molino en esta parroquia?
A.A: Hombre, claro ademas mi mujer es de aqui y siempre trabajo el campo. En Fornelos se 
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que hay dos aceñas y dos molinos de rodezno. 
Entrevistador: ¿ Y sabe como se llamaban y si eran de varios propietarios o de maquía?
A.A: Se que la Aceña de López y la de Rañe eran privadas y de maquía. Y en cuanto a los
molinos eran el del Buraco y el de Mar n eran de varios  propietarios,  que en este aún un
amigo mio  ene parte de el, como yo tengo en el de Corzáns.
Entrevistador: ¿ Y sabe usted más o menos su época?
A.A: Pues no lo sé la verdad, pero se que las aceñas fueron echas mucho más tarde que los
molinos, pero haciendo cálculos por que me contaba mi familia por el 1800 o así.
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ENTREVISTA
FECHA: 11.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  7
NOMBRE:  Francisca.
EDAD:  91 años.
PARROQUIA:  Salvaterra (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el  cual  va  sobre  los  molinos  tradicionales  hidráulicos  de  Salvaterra  de  Miño  y
queria hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede ser...
F:( Francisca). Bueno si, haber si sei.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
F: Dos, el molino de “Os muiños novos” y la aceña de la Fillaboa.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
F: El molino era de varios propietarios,pero la aceña era privada y de maquía.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran o donde se encontraban?
F: En el barrio de Ramallás el molino y la aceña en el barrio de la Fillaboa.
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
F: No es regato es el río Tea.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
F: No funciona, ninguno de los dos.
Entrevistador: ¿ Se acuerda o sabe de su época más o menos de construcción?
F: Pues no me acuerdo la verdad.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
F: Para mi un valor histórico.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
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F: Porque era lo que más se u lizaba para conseguir la harina para poder hacer pan.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
F: Porque para aparecieron las molineras y para la gente era menos trabajo.
Entrevistador: ¿ Que era lo que más se molía en el molino? 
F: Se molía trigo y centeno. 
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
F: Si,y se repa an en horas de molienda.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
F: Pues lo que más se u lizaba unas paletas para recoger la harina y meter en el saco.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consis a?
F: Bueno siempre era para moler, pero algunas noches siempre se juntaban algunas personas y
se hacian farras y fiestas.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habria alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
F: Hombre, pois realmente no lo sé, solamente sé que es una pena que desaparezcan.
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
F: No, lo siento mucho niño, pero ya no me acuerdo porque soy muy vieja.
Entrevistador: ¿ Y ya que estamos muy pegados a Alxén y se que su familia era de allí, usted
sabe de alguno de esta parroquia?
F: Claro, sé que había cuatro.
Entrevistador: ¿ Y sabe como se llamaban y si eran de varios propietarios o de maquía?
F: Esta el de Abeleira, el del medio y el de Abajo y luego justamente enfrente al molino de “Os
muiños novos” estaba la aceña de la Rañada.
Entrevistador: ¿ Y sabe usted más o menos su época?
F: No, no me acuerdo.
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ENTREVISTA
FECHA: 11.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  8
NOMBRE:  Antonio Domínguez García.
EDAD:  73 años.
PARROQUIA:  Lira, pero residente hace 50 años en Pesqueiras (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el  cual  va  sobre  los  molinos  tradicionales  hidráulicos  de  Salvaterra  de  Miño  y
queria hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede ser...
A.D: ( Antonio Dominguez). Por supuesto chaval.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
A.D: Yo  recuerdo cinco. Y eran: Los molinos de Pontealta  , los cuales eran el de Arriba, el del
Medio y el de Abajo. Luego, estaba el de Domingos y el molino del Triques.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
A.D: Haber vamos por partes:
Molino de Arriba: Era de la familia de los Coroceiros y la familia Tranquilo.
Molino del Medio: era de varios propietarios.
Molino de Abajo: Era de la familia de los Casaletas, ahora de Jesusa Cova.
Molino de Domingos: Era de Domingos el curandero y de maquia.
Molino de Triques: Era de la familia del Triques y de maquia.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran o donde se encontraban?
A.D: Se encuetran todos ubicados en el barrio de Pontealta,  sin ser el molino del Triques que
esta en el barrio del Rabelo.
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
A.D: Todos  están en el regato Lebada perteneciente al río Uma, menos el de Triques que esta
en el regato del Couto.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
A.D: No funciona, pero hasta hace pocos años el molino de Abajo de Pontelata aún 
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funcionaba.
Entrevistador: ¿ Se acuerda o sabe de su época más o menos de construcción?
A.D: Pues no me acuerdo la verdad, pero si según mis antepasados que el molino del Triques
fue hecho más tarde por el 1800.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
A.D: Para mi un valor histórico y cultural.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
A.D: Eran fundamental, ya que se molía para obtener pan.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
A.D: Fue desde que se formaron las molineras y la gente no trabajaba ya tanto el campo que
los molinos fueron en decadencia.
Entrevistador: ¿ Que era lo que mas se molía en el molino? 
A.D: Se molía maíz y centeno. 
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
A.D: Si, se molía todo el año.
Entrevistador: En temas de la construcción , ¿porque al lado de la puerta del molinos salia una
piedra para fuera más que las otras?
A.D: Para colocar los sacos y aparte para dejar la linterna de gas o de aceite, cuando se iba a
moler de noche.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u izaban  para recoger la harina?
A.D: Pues lo que más se u liaba  unas paletas, una escoba y un recogedor de madera.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  utlizaban  el molino para otro evento? ¿Que tpo  de evento
y en que consis  ?
A.D: No, como mucho se juntaban dos o tres porque siempre pasaba alguien por allí cuando
estabas a moler y charlabas un poco, pero nada más.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habría alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
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A.D: Hombre, si que se pueden conservar,ya  lo di cil sería de poner a funcionar.  Una idea,
nose pero yo creo que la solución estaría  es que en estas  construcciones  me ea  mano el
ayuntamiento fomentandolos y ayudando a los propietarios a rehabilitarlos.
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
A.D: Si me acuerdo de algun cán  o.
-“Veño de dormir coa muiñeira
de  arriba  e non  me cobrou  a
maquia”.
-“Veño de moer morena
 de los molinos de abajo 
tube con la molinera ole,
 ole y no me cobro el trabajo
y vengo de moler,  morena.”
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ENTREVISTA
FECHA: 11.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  9
NOMBRE:  Rafael Domínguez González.
EDAD:  84 años.
PARROQUIA:  Pesqueiras (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el  cual  va  sobre  los  molinos  tradicionales  hidráulicos  de  Salvaterra  de  Miño  y
queria hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede ser...
R.D: ( Rafael Dominguez). Si, claro que te puedo contestar.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
R.D: Me acuerdo de tres. Y son el molino de la Es vada, el de Sanxumil y el del Rabe e.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
R.D: Bufff, todos ellos tenían muchos propietarios. Mira mi mujer  ene parte en el de Sanxumil
y en ese habría por lo menos unos 10 propietarios.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran o donde se encontraban?
R.D: Se localizan los tres en el barrio del Rial.
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
R.D: Todos están en el regato del Fondal o Chans, perteneciente al río Tea.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
R.D: No , no funcionan yo creo que están todos totalmente abandonados.
Entrevistador: ¿ Se acuerda de su época más o menos de construcción?
R.D: Pues no me acuerdo.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
R.D: Para mi un valor cultural.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
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R.D: Porque se u lizaban con el obje vo de hacer pan para alimentarse.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
R.D: Porque  los  vecinos  de  la parroquia  dejaron  de  echar  el  maíz  en  el  campo  y aparte
aparecieron las molineras y los molinos eléctricos.
Entrevistador: ¿ Que era lo que mas se molía en el molino? 
R.D: Se molía maíz y centeno. 
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
R.D: Si, pero más en el invierno, ya que el regato era más abundante.
Entrevistador: En temas de la construcción , ¿porque al lado de la puerta del molinos salia una
piedra para fuera más que las otras?
R.D: Para dejar los sacos y el candil.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
R.D: Pues una pala de madera y una escoba de fento.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consis a?
R.D:  No, solo se molía nada más.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habría alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
R.D: Hombre,  personalmente  yo creo que no,  porque el problema es que al  ser de tantos
propietarios nunca se ponen de acuerdo. Mi solución es que el ayuntamiento pusiera empeño
y le obligara  a los propietarios  a protegerlo  o que se lo donaran al ayuntamiento  para ellos
rehabilitarlos y protegerlos.
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
R.D: No, la verda es que sabía muchas historias, pero al ir uno para viejo se pierde la memoria.
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ENTREVISTA
FECHA: 12.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  10
NOMBRE:  José González Fernández( Conocido como O Reloxo).
EDAD: 69 años.
PARROQUIA:  Corzáns (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el cual va sobre los molinos tradicionales hidráulicos de Salvaterra  de Miño y ya
que usted se encargo de rehabilitar el molino de su parroquia y el único que funciona en todo
el ayuntamiento de Salvaterra de Miño, quería hacerle unas preguntas sobre el tema, si puede
ser...
J.G: ( Jose González). Claro, sin ningún problema.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
J.G: Solamente se encuentra uno porque nunca hubo más que este.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran?
J.G: Bufff, realmente seremos propietarios, yo y 15 o 16 más.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran?
J.G: Se encuentra en el barrio de A Fraga.
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
J.G: Regato Lobeira, perteneciente al río Mendo.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
J.G: Esta  funcionando  a día  de  hoy,  porque  de  vez  en  cuando  aún  lo pongo  yo  y dos
propietarios más a moler.  Yo por ejemplo, siempre que tengo maíz voy a molerlo al molino.
Entrevistador: ¿ Se acuerda de su época más o menos de construcción?
J.G: Pues no, no me acuerdo.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
J.G: Para mi un valor cultural, histórico y sobretodo un valor económico.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
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J.G: Porque  era  la  única  manera  que  había  de  moler  el  maíz,  para  obtener  harina  y
alimentarnos nosotros y los animales.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
J.G: Porque la gente emigró del rural y dejó de trabajar los campos.
Entrevistador: ¿ Que era lo que más se molía en el molino? 
J.G: Se molía maíz y de vez en cuando centeno. 
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
J.G: Si, pero en verano menos porque apenas llegaba el agua al molino.
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
J.G: Pues una pala de madera para coger dentro de la caja la harina y una escoba normal para
varrer.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consis a?
J.G:  No, solo se molía nada más.
Entrevistador: ¿ Cree usted que habría alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
J.G: Hombre,  personalmente  yo  creo  que no porque  el  problema  es  que al  ser  de tantos
propietarios nunca se ponen de acuerdo. Mi solución es que el ayuntamiento pusiera empeño
y le obligara  a los propietarios  a protegerlo  o que se lo donaran al ayuntamiento  para ellos
rehabilitarlos y protegerlos.
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
J.G: No,  solamente  que si este  molino hablara tendría muchas historias  de parejas,  porque
muchas veces las parejas de noche mientras  molían, ellos quedabas allí para estar  juntos  y
dormir.  
Entrevistador: ¿ Y ya que estamos muy pegados a Meder y se que su familia era de allí, usted
sabe de la existencia de algún molino en esta parroquia?
J.G: No en esa parroquia, según mis antepasados nunca exis eron porque aparte de no pasar




FECHA:  12.06.2014                           Nº DE ENTREVISTA:  11
NOMBRE:  Domingos Bernárdez Fernández.
EDAD:  68 años.
PARROQUIA:  Vilacoba (Salvaterra de Miño).
Entrevistador: (Micael Domínguez  Bouza). Hola soy Micael y estoy haciendo un trabajo para la
universidad,el cual va sobre los molinos tradicionales hidráulicos de Salvaterra  de Miño y ya
que  usted  se  encargo  de  rehabilitar  uno  de  los  molinos  de  la  zona  quería  hacerle  unas
preguntas sobre el tema, si puede ser...
D.B: ( Domingos Bernárdez ). Por supuesto que si, sin ningún problema.
Entrevistador: ¿Cuantos molinos llego usted a encontrar en su parroquia?
D.B: En mi parroquia yo se que exis an seis en total. Los molinos eran: El de Valiño o de Barxa,
el de Vilán, el de Leites, el de Portovello, el de la Laxe y el molino de la Lagoa.
Entrevistador: ¿De cuantos propietarios eran cada molino?
D.B: Haber eran todos de varios propietarios, excepto el molino de Leites que era de la familia
de Leites y era de maquía.
Entrevistador: ¿Dónde se encuentran?
D.B: Haber te digo: Valiño: Se encuentra en el barrio de Valiño.
      M. Vilán: se encuentra en el barrio de A Penela.
      M. de Leites y el de Portovello: se encuentran en el barrio del Cruceiro.
      M. de la Laxe: esta en el barrio de Xeixeira.
      M.  de la Lagoa: esta en barrio de Eiza.
Entrevistador: ¿Y como se llama el río o regato de agua?
D.B: Todos ellos pertenecen directamente al río Uma.
Entrevistador: ¿Están en ruinas o funciona?
D.B: En estos momentos ningún funciona y esta casi todos en mal estado, sin ser el molino del 
Valiño porque yo soy uno de los propietarios y hable con los otros y me dedique a rehabilitarlo 
hace un par de años. Hasta te puedo decir más, del molino de la Laxe ya no existe nada, solo 
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restos porque cuando hicieron el puente nuevo para conectar Vilacoba a Guillade la empresa 
que estaba trabajando lo  raron para poder trabajar.
Entrevistador: ¿ Se acuerda de su época más o menos de construcción?
D.B: Pues según mis antepasados y de información obtenida a lo largo de mis años por vecinos,
se que el molino de la Laxe y del Vilán fueron construidos más tarde y ronda más o menos por
los años 1800 y pico más o menos.
Entrevistador: ¿Qué significado y valor  enen para usted un molino?
D.B: Para mi un valor cultural, histórico además de un valor económico.
Entrevistador:  ¿ Porque  cree  usted,  que  eran  tan  fundamentales  los  molinos  en  aquella
época?
D.B: Porque no había otra manera de hacer la harina y así obtener pan para comer la gente.
Entrevistador: ¿Porque cree usted que los molinos llegaron a esta situación de abandono y en
algunos casos a desaparecer?
D.B: Fue por varios mo vos. Esos mo vos fueron que la gente empezó a abandonar lo rural
por lo urbano,  abandonando el campo y porque aprecieron las nuevas tecnologías como el
molino eléctrico.
Entrevistador: ¿ Que era lo que mas se molía en el molino? 
D.B: Se molía maíz, centeno y de vez en cuando cebada. 
Entrevistador: ¿ Se molía todas las épocas del año?
D.B: Si, aquí si se molía todo el año, incluso había algunos de los molinos que molían día y
noche; mientras que otros se molían de día porque a la noche la levada se u lizaba para regar
las fincas que tenía a su alrededor.  
Entrevistador: ¿ Que utensilios se u lizaban para recoger la harina?
D.B: Pues una pala de madera para coger la harina , la cesta de cesteiro,  una escoba normal
para varrer y unas picas para picar la muela volandera.
Entrevistador:  ¿ Aparte de moler,  u lizaban el molino para otro evento? ¿Que  po de evento
y en que consis a?
D.B: No, pero de vez en cuando uno molía igual le aparecía un amigo con una botellita de vino
y se la tomaban, mientras hacian la molienda.
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Entrevistador: ¿ Cree usted que habría alguna manera de conservarlos? ¿Alguna idea?
D.B: Mi opinión personal,  es que la única manera es que la administracion  pública como el
ayuntamiento  tenía que ponerse  en serio y obligar  a los propietarios  a que los arreglasen,
mínimo  para  conservar  o sino  que  se  los  donarán  al  ayuntamiento  para  que  estas
administraciones puedieran actuar en su protección.
Entrevistador:  ¿ Alguna  anécdota  o historia  sobre  los  molinos  que  usted  piense  que  es
importante de saber?
D.B: Aquí el un refrán que se escuchaba mucho por aqui era:
“Dormí con la molinera y no me cobro la maquía”.  
Entrevistador: ¿ Y ya que estamos muy pegados a la parroquia  de Uma y se que su usted
conoce un poco la historia de estas zonas,se acuerda de algún molino en esta parroquia?
D.B: Hombre, nose tanto como en mi propia parroquia , pero lo que si se es que de aquella yo
trabaja mucho en el campo y andaba por ahí. Por eso, lo que te puedo decir,  es que hasta hace
unos diez años o así exis an sobre 14 molinos, de los cuales luego quedaron solo sobre 10 o 11
por causa de que el año 2010 hubo un invierno muy lluvioso e hizo desbordar el río Uma, el
cual esa riada fue la que acabó de eliminar esos molinos que faltan. 
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ANEXO 3 – CATASTRO DE ENSENADA
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ALXÉN
298
299
ARANTEI
300
301
CABREIRA
302
CORZÁNS
303
FIOLLEDO
304
305
FORNELOS
306
307
LEIRADO
308
LIRA
309
LOURIDO
310
MEDER
311
OLEIROS
312
313
PESQUEIRAS
314
315
PORTO
316
SALVATERRA
317
SOUTOLOBRE
318
UMA
319
320
VILACOBA
321
 
